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  ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﺜﺭ ﺘﻭﻅﻴﻑ 
  ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺩﻓﺕ 
ﺘﻜﻤﻥ  .ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﺭﺒﻊ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻼﺌﻤﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺒﻊ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ 
ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ  .ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻫﻲ  ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ  ﺴﺅﺍﻝﻴﻬﺎ؛ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺤﺩﻭﺙ
ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻭ  ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؟
ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻭﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻗﺩ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؟
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ .  6891ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺤﺸﻭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﻭﺭﻩ ﻋﺎﻡ 
ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ، ﺘﺸﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻑ 
ﺓ ﻝﻠﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ /ﻁﺎﻝﺏ 7355ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ  978، ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ 3102/2102ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ 
ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺜﻡ ﺼﻤﻤﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ 
  .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻝﻬﺎ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
  ز
 
 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ  
ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ 
ﺫﻫﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﺤﺠﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﺒﻠﻐﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺌﺞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻁﺎﺭﻴﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻅﻬﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎ. ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻤﻨﺸﺄﻩ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻜل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﻨﺠﺤﺕ 
ﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻁﺎﺭ، ﻭﻝﻜﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻐ
ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻝﺼﻨﺎﻉ . ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺘﺠﺫﺭﻫﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻁﻭﺍ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﺍ
  .ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻝﻠﻤﺤﺘﻭﻯ
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Abstract 
The Impact of Utilizing a Cognitive Struggle Strategy on Eight 
Graders’ Conceptual Change and Achievement in the Topic of 
Waves and Sound 
The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive conflict 
instruction strategy in comparison to the traditionally designed instruction to 
induce conceptual change in Waves and Sounds topic. The importance of this 
study stems rom its trial to move from describing the alternative concepts to solve 
them utilizing a relevant cognitive conflict strategy. 
The study was establsied to answer two main key questions; the first was whether 
there was a significant difference in conceptual change for students due to 
instruction strategy? While the second tried to provide an answer to whether there 
was a significant difference in students’ achievement due to instruction strategy?  
The study adopted Hashwe’s model of cognitive conflict (Hashweh, 1986) which 
was used as a general framework in trying to induce conceptual change via the 
cognitive conflict strategy Hashweh developed in 1986. To achieve  this goal a 
quantitative methodology utilizing a  quasi-experiment design was used and the 
sample was chosen in order to be represented, the students sampled were assigned 
in experimental group (143 students) and control group (736 students). Proper 
research instruments (including conceptual change/ cognitive struggle based 
activities, missions, alternatice conceptions and achievment Test) were designed. 
Then the experimental group teachers were trained to conduct the activities which 
were developed to enhance cognitive conflict strategy. In parallel, the control 
group teachers taught their students without any external intervention. Science 
scores from the previous semester were used as a base line for comparison 
purposes. Results of the performance on the achievement test for the students in 
both the experimental and control groups revealed that the students in the 
experimental group scored significantly higherin both the conceptual change 
questions and achievement questions. Data analysis also showed that there were 
two main alternative conceptual frames contain all alternative concepts in sounds 
and waves one is about the Nature of Sound and its source, another is about waves 
ش  
 
 
charactrisics and how they affect each other, cognitive conflict instruction strategy 
improved students understanding of sounds and waves and was more effective to 
facilitate conceptual change than the traditional physics instruction. The study 
ended up with concrete recommendations for plocily makers to focus more on 
raising clear public awareness of the effects of alternative conceptions which are 
carried by teachers on their teaching profession. Othere recommendations were 
offered to the researchers in this field to carry out more studies that try to resolve 
the alternative conceptions in physics, and to study the effect of teachers’ content 
knowledge on their potential to carry alternative conceptions in the topics they 
teach.  
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﺨﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ: ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻤﻘﺩﻤﺔ 1:1
ﻴﺯﺨﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺎﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻤﻘﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﻌﻘل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻭﺩﻩ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻫﻁﻭل ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﺸﺒﻊ ﻓﻀﻭل 
ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺄﻝﻭﺍﻥ ﻗﻭﺱ ﻗﺯﺡ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻨﺠﻭﻡ ﻭﻝﻤﻌﺎﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻪ 
  .ﻝﻴﻼ، ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺤﻭل ﻜل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ
ﻓﻌﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺤﻴﺙ ﻤﺜل ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺩﺍ
ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ، 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺨﻠﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺴﻴﻁﺔ 
ل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﺤﻭ. )2002 ,mssreteP(ﺘﻔﺴﺭﻫﺎ 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ 
  )1002 ,kindaZ dna oeY ;6002,resaB(.ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ 
ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻤﺭﺭﻨﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ، 
ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﻝﻨﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻊ  - ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻱ- ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﻏﻡ ﺒﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ )1991 ,ertseM(ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ
،  )7002 ,kralC & rimedzO(ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻨﻅﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻨﻰ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ
  .ﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴ
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ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴ )8691 ,lebusuA(ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺇﻥ . )6002 ,resaB( ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ
ﻓﻲ  (1)ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺤﻭل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺼﻔﺕ ﻜﻴﻑ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﻗﺒﻠﻴﺔ، ﺃﻭ 
ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩ  ﺃﻭ" ﺴﻘﺎﻝﺔ"ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
، ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺤﺙ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺒ
ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 ,hcirtniP & artaniS(.ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
  )3002
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺭ ﺍﻝﻬﻭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ (  ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻭﺠﻬﻪ)ﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩ
ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺒﻨﻴﺔ . ﺍﻝﺘﻲ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ" ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ"ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺠﺫﺭﻱ  nhuK" ﻜﻭﻥ"ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ  ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ  "ﻴﺔﺒﻴﺎﺠ"ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ 
 & ,nosweH ,ekirtS ,rensoP(ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻝﻺﻁﺎﺭ
   )2891 ,goztreG
                                                             
1
ﺒﺈﻁﻼﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝـﺫﻱ  )0791 ,nhuK(" ﻜﻭﻥ"ﻗﺎﻡ (: ﺍﻭ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ)ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ .  
ﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘل ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
  .ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
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ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺨﻠﻕ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﻰ ﺫﻫﻨﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﺼﻭﺭ 
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺒﺸﻜل  0991ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻓﻀل، ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺠ
، )6891,hewhsaH ;2002,nwkmiK ;3002,eeL(ﻭﻗﻭﻱ ﻭﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻤﺘﻠﻜﻭﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
ﻠﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌ
  .ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻤﻼﻤﺴﺔ ﻭﻻ ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
، )6002 ,resaB(ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ(  ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ)ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
( ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ)ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ 
 ﻭﻤﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ ﺃﻭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺎ
  . )2002 ,namliyrE(
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻋﺩﺩﺍ ﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻗﺭﺍﺀﺓ 
ﻨﺎﻗﺩﺓ ﻝﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﺴﺎﻭﻕ ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻤﺜـل ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ، ﻜﺜﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨ
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ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝـﺕ ﺃﻤـﻭﺍﺝ ( ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ، ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺎﺕ)
، ﻭﻴﻌـﺩ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻝﺼـﻭﺕ )7002 ,tiuD dna tdnfuP(ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ 
ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌـﺎﻝﺞ ﻅـﻭﺍﻫﺭ 
ﻌﻠﻡ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻥ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺜـل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜـﺎ ﺍﻷﻤـﻭﺍﺝ  ﺘﻌﻠﻤﻴﻪﻴﻠﻌﺒﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ 
، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺘـﺄﺘﻲ ﻫـﺫﻩ )9002 ,rezöküçüK(. ﻭﻓﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻝﻜﻡﺍﻝﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺼﺭﻴﺎﺕ 
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻗﻴﻕ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺭﺅﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻨﻅﻡ ﻓﻬـﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝـﺏ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ
  .ﻭﺘﺭﻓﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ، ﻭﺘﻀﻴﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻬﻡ
 
  ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ 2:1
ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻋﻥ  ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ
 ,nossraL(ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ " ﻪﺒﻴﺎﺠﻴ"ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ 
 ، ﻗﺒل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ)0102 ,nedllaH& dnulgaH
ﻭﺜﻴﻘﺎ، ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻨﺘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﻨﺎ )3002 ,hcirtniP & artaniS(
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ 
ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻭﺠﻬﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺼﺭﺍﻉ ﺫﻫﻨﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺀ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ 
  .ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻗﺒﻼ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ
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ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ﺫﻭﺭﻫﻤﺎﺠﺘﻘﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻨﻅﺭﻴﻴﻥ ﻤﺘﻴﻨﻴﻥ، ﺘﻀﺭﺏ  
ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ،  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ،: ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺃﻻ ﻭﻫﻤﺎ
ﻴﻀﺎﻑ ﻝﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﺒﺎﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻌﻤﻴﻕ 
  .ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺼﻭﺕ
 ,kralC & rimedzÖ ﻅﻬﺭﺕ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﻨﻅﺭ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻱ، ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ (: )7002
ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻨﻤﻁ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻝﻸﺸﻴﺎﺀ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ 
ﻅﺭﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﻨ
ﺃﻤﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ . ﺍﻝﻬﺭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ
ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻔﺎﻋل 
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ  .ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﺸﺊﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻨﻤﻁ 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﻭ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ 
ﻝﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ( ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ)ﺒﻨﻰ ﻭﺃﻁﺭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺃﻨﻬﺎ 
 ﺇﺤﻼلﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴ
، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ nhuK" ﻜﻭﻥ"ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻯ 
ﺤﺎل ﺘﺒﻨﻲ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻠﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺨﻠﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻷﻥ ﺍﻝﺒﻨﻰ 
  (.)7002 ,kralC & rimedzÖ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ  ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ
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ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺁﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﺃﺼﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ
ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ،  ﺤﺩﻭﺙ
 ﺸﻜلﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻝﺘﺘﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
 eeL(ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻝﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻑ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ   )2391 ,tegaiP(ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ ﻴﺭﻯﺤﻴﺙ ، )1002 ,nwoK dna
ﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﻫﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍ
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ، ﻝﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﻜﺭ ﻜﻴﻑ ﻨﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﺼﺎﺩﻓﻨﺎﻫﺎ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﻭﻁﺒﺎﺌﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ
ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺘﻨﺘﻅﻡﻓﻘﺎ ﻝﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﺠﻤﻌﺎ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭ
ﻭﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺹ،  ”atamehcS“ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺒﻨﻰ ﺃﻭ ﺃﻁﺭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻝﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ، 
ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺒﻨﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺤﺩﺙ 
ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ( ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻭﺍﺤﺩ)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺨﻠﻕ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ 
ﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻝﻠﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺫﻫ
    .)6891 ,hewhsaH( ﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭ
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ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ  (,tegaiP  )7691ﻴﻪﻭﻓﻕ ﺒﻴﺎﺠ
، ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ”noitadommocca“ﻭﺍﻝﺘﻼﺅﻡ  ”noitalimissA“ ﺍﻝﺘﻤﺜل
ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻝ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻴﺭﺍﻫﺎﻅﻭﺍﻫﺭ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ   ﻨﻘل 
ﻝﻠﻔﺭﺩ، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ  ﺫﻫﻨﻴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﻭﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﻰ 
ﻠﻔﺭﺩ ﺘﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﻜل ﺸﻲﺀ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝ ﺫﻫﻨﻴﺔﺍﻝ
ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻲ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻨﺔ، ﻭﺘﺤﺩﺙ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻫﺩﻑ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ 
ﻓﺈﻥ ﺴﺒﻕ  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ. ﺘﺘﺼل ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻻ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻝﺩﻴﻪ، ﺤﻴﺙ 
ﻴﺨﻭﺽ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺘﻅﻬﺭ 
، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺠﺊﻤﻔﺎﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﺃﻭ ﻜﻭﻀﻊ 
ﻝﺤل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
 ﺇﻨﺘﺎﺝﻫﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻹﻋﺎﺩﺓ " ﺍﻝﺘﻤﺜل"ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻥ 
ﺔ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻤﻊ ﺒﻨﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴ ﻴﺘﻼﺀﻡﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺨﻭﺽ ﻨﻀﺎل ﻀﺩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻑ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻴﺼﺭ 
. ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻨﻀﺎﻻﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﺼﻑ  ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ
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ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻲ ﻴﺴﻤﺢ  ﻭﻴﻅﻬﺭ
ﺒﺎﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ ﻝﺘﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ 
                         (.                ,tegaiP  )7691ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﺕ ( ,nhuK0791)ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻜﻭﻥ 
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ  ،”tfihs mgidaraP“ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ 
ﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻴﺨﻠﻕ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻌﻪ، ﻤﻘﺎﺩﺍ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻴﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺠ
ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺭﻯ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺄﻥ 
ﻴﻨﺘﻘل ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﻜﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺘﺨﻠﻕ ﻨﻅﺭﺓ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ، 
ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺄﻝﻭﻓﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻝﻭﻓﺔ ﻭﻴﺨﻠﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻤﻴﺯﺘﻴﻥ 
ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻴﺒـﺫل ﺒﻌﻜـﺱ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺘﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺤﻠﻭل ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻤﻰ ﻜـﻭﻥ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ "mgidaraP"ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ"ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  nhuK
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻝﻠﺘﺤﺴﻴﻥ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻤﻬﻡ ﻝﻠﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﻫﻭ 
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ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻡ ﻭﻗـﺩ ﺍﺴـﻤﺎﻫﺎ 
  )2891 ,la te & rensoP ;0791 ,nhuK(  "ﺒﺎﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ"  nhuKآن
 ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻔﺴﺭ ﻻ" ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔﺒﺎﻝﺜﻭﺭﺓ " ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻥ
 ﺒﺩﻴﻠـﺔ  ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻜﻜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺜﻼ، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺅﺜﺭ
 .ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﺘﻲ
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴـﻡ ﺇﻝـﻰ ( 6891)ﻨﺎﻗﺵ ﺤﺸﻭﺓ 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ، ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺒﻨـﺎﺀ : )ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ
، ﺤﻴﺙ ﻴـﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ (ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﻕﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘ
ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ، ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺸﻜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻝﻬﺎ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ " ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ"
ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺘﺼـﺒﺢ ﻤﻘﺒﻭﻝـﺔ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭ
ﻭﻤﺜﻤﺭﺓ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ، ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻝﻴـﺎ ﻭﻻ ﻭﺍﻉﹴ، 
، ﻭﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﺼـﻌﺒﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ 
ﻔﺎﻫﻴﻡ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻭﻤﻘﻨﻌـﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻴﻀﺎﻑ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻼﻭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻵﻝﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻬـﻲ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻬـﺎ ﺘﺠﺭﻴﺩﻴـﺔ . ﻝﻠﻔﺭﺩ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﻝﺫﻝﻙ 
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ﺼﺤﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺭﻴﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺯﺯ 
  .ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﻼل ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ "ﺍﻝﺘﻤﺜل"ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻴﺴﻤﻰ 
ﻭﻅﻑ ﺒـﻭﺯﻨﺭ ، ﻴ"ﺒﺎﻝﺘﻼﺅﻡ"ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻴﺴﻤﻰ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ ﻝﻔﺤﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﺤﺎﻭﻝﻭﺍ  )2891 ,.la te rensoP(ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ 
 ﻋﻨـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ؟، ﻭﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﺤﺕ 
  :ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
 ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻅﺭﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻴل ﺒﺂﺨﺭ؟  . ﺃ
 ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ   . ﺏ
ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺄﻝﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ 
ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻓﻬﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻨﺎ 
ﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﻝﻨﻅﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﺘﻔﺴﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﻜ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ   )2891 ,.la te  rensoP(ﺤﺎﻭل ﺒﻭﺯﻨﺭ ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻤﺘﺴﺎﻭﻗﺔ ﻤﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ 
ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل، ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺫﻫﻨﻲ، 
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ، ﻷﻨﻬﺎ 
ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ 
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ﺒﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  ﻭﻥﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻴﻤﺭ ﺇﻁﻼﻕﺍﻝﻁﻼﺏ 
ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻝﻴﺱ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻴﺘﻡ ﺨﻠﻕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺒﻨﻰ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺃﻓﻀل ﺘﺼﻭﺭ ﻝﻪ ﺃﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﻜﻴﻑ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ؟ ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺤﻠﻬﺎ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﺜﻡ ﻨﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺤﻠﻬﺎ، ﻭﺘﻅﻬﺭ 
ل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤ
  .ﻤﺜﻤﺭﺓ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺼﻭﺭ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ  
ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻋﻘﻼﻨﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ 
ل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻭﻗﺒل ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻌﻘﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭ
  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻵﺘﻲ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻝﻴﻘﺩﻤﻭﺍ : ﺃﻭﻻ 
  ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻌﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭﻩ؛
  ﻤﺘﻌﻠﻡ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻭﺠﻠﻴﺎ ﻝﻴﺤﺩﺙ ﺘﺠﺎﻨﺴﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻌﻘﻭﻝﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺤﻠﻭل : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﻤﻌﻘﻭﻻ؛
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ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﺘﺢ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
 )2891 ,.la te ,rensoP(.ﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻ
ﺇﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻠﻤﺤﺎ ﺁﺨﺭ، ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻭﺯﻨﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻴﺤﺩﺜﺎﻥ ﺒﻌﻜﺱ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ    )2891 ,.la te ,rensoP(ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ 
ﺍﻝﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺤﺎﻭﻝﻴﻥ
" ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ"ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺤﻭل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ 
( ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ)ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل، ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ 
ﺍﻝﺼﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺫﺍﺕ 
، ﻭ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 2791( nimluoT)ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺘﻭﻝﻤﻥ " ﻀﺎﺠﺎ ﻭﻤﻠﻴﺌﺎ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻙ"
  )2891 ,.la te  ,rensoP(".ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ"
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ : ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻓﺈﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺸل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻼﺯﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﺩﺩ 
ﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺘـﺭﺡ ﺃﻓﻜـﺎﺭﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺨﻠ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻓﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻔﻀـﻴل 
ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻝﺸـﺨﺹ ﻤـﻊ . ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻋﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭﻩ 
ﺓ ﻝﺩﻴﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝـﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ، ﻭﻝﻜـﻥ ﻝـﻴﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ
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ﺒﺎﻝﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ، ﻓﻘﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﺜل ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺃﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝﺩﻴﻪ، 
ﺍﻝﻤﻬﻡ، ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻋـﻥ 
  :ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺍﻵﺘﻲ
  ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ؛: ﺃﻭﻻ
ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ : ﺎﻨﻴﺎﺜ
  ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ؛
  ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ؛: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ . ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ,.la te ,rensoP(. ﻷﺭﺒﻊ ﻗﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﻤﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍ
  )2891
ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﺎﻤﻼﻥ ﻤﻬﻤﺎﻥ ﻴﺤﻜﻤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺤﺸﻭﺓ 
ﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺩﻭ: ﺃﻻ ﻭﻫﻤﺎ( )6891
ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ، 
ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺜﻼ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺎﹰ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻨﻰ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ  ﺃﻥﺒﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒ
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ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻔﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ 
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺘﻐﺩﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩ 
ﻭﺍﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻝـﺙ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴـﺭ 
، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻁ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ()6891 ,hewhsaHﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺸﻭﺓ 
ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝـﺫﻫﻨﻲ، ﺒﺤﻴـﺙ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍ
ﻴﻔﺘﺭﻀﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺠﺩﻝﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺠﺩﻝﻴـﺔ 
ﻫﻲ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻝﻜﻲ ﻴﻤﺭﻭﺍ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﻫـﺫﺍ ﻝـﻴﺱ 
ﺫﻫﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻋﻤﺩ ﺤﺸﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝ
ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻲ : ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻴﻘﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻝﻤﻴﻥ
ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭل ﻴﻔﺴﺭ ﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻓﺠﺄﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﺨﺒﺭﺓ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻥ ﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل، ﻓﻴﺤﺩﺙ ﺃﻭل ﺘﺼﺎﺩﻡ ﻓﻜـﺭﻱ، ﺜـﻡ 
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺜﺎﻥﹴ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺨﺒـﺭﺓ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ 
ﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﻓﻜﺭﻱ ﺁﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ 
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻓﻜﺭﻴﺎ، ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺸـﻌﻭﺭ ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ ﺃﻭ 
  .ﻠﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩﺍﻝﺭﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤ
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ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ  )1991 ,yrraC(" ﻜﺎﺭﻱ"ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺼل ﺘﺭﻯ 
ﺃﻥ ﻴﺤل  ﺒﺎﻹﺤﻼلﻭﻴﻌﻨﻰ . ، ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻹﺤﻼل: ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻫﻲ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺁﺨﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻨﺎﺴﺦ ﻝﻤﺎ
ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻫﻭ  ﺍﻷﻭﻝﻲﻗﺒﻠﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﻓﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻨﺩﻤﺠﺎﻥ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﺩﻋﻤﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، 
 ﻱ ﻗﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻠﺤﻅﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﻜﺎﺭﻱﺍﻝﺫ" ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ"ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﻜﻤﺎ " ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﺎﻤﺔ"ﺃﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ  )9991 ,yrraC(
، ﻭﺘﺒﻌﺎ "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺠﺎل"ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﻴﺎﺠﻪ، ﺒل  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﺨﻠﺼﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ 
ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺒﻨﻰ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻷﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ 
 .)7002 ,kralC & rimedzÖ (ﻤﺠﺎل ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ 
ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ . ﺘﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ
، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺍﻝﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ، ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، 
،  )9991 ,hsideR & ttomreDcM(ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﻭﺕ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻷﻥ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍﺝ ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
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ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ . ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
، )1991 ,siddeG( ﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺩﺱ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﺤﺴﻭﺴﻴﺘﻬﺎﺼﻌﺏ ﺍﻝﻔﻬﻡ، ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨ
ﺇﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻅﻭﺍﻫﺭ 
ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﺹ، 
ﻴﺩ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺘﻭﻝ
 .)2002 ,nnamttiW( ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺤـﺩﻯ  ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺠـﺩﻭﻯ  ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓـﻲ  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ، ﺘﻜﻤﻥ 
ﻋﻨـﺩ  ﺒﺩﻴﻠـﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸﻌﺭ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﻰ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، 
ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﻴﻬﻡ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﺩﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﺯﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒـﻭﻱ  ﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﺼﺤﺔ، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻜﺜ
ﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺭﻏـﻡ ﻓﻲ ﺍ ﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔﻤﻔﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻗﻠﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ  ﺒﺴﺒﺏ
ﺤـﻭل ﻫـﺫﻴﻥ  (ﺍﻝﺨﺎﻁﺌـﺔ  ﺃﻭ)ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠـﺔ ﻤـﻥ  ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺃﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ 
ﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻴﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﺠﺔ ﺤﻘﻴﻘ
ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤـﻭل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 
  .ﻋﺩﺓ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ
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  ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ 3:1
 evitingocﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺤﺹ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
، ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ noitcurtsni  desab tcilfnoc
ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻝﻪ 
  .ﺔﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ 
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ؟ .1
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﺎﺌﺩ  ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺤﺩﻭﺙ .2
  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؟
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲﻋﻼﻤﺎﺕ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  .3
 ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؟ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  
  ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 4:1
  :ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  α≤50.0ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  .1
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
 .ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
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ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ  α≤50.0ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  .2
ﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤ
  (.ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ/ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ)
 
   ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 5:1
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﺃﺼﻴﻼ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻓﻬﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ
 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺨﻨﺎ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻴﺯﺍل ﻻ ﺃﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ، ﻫﺫﻩ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﺒﺎل ﻴﺸﻐل ﺯﺍل ﻻ
ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ  ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﻓﻌﺎل، ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
 ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﺒﺸﻜل ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺇﻥ
 ﺭﻀﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﻠﻕ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻤﺭﺒﻜﺔ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻭﻝﻴﺩ، ﺼﻔﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ
ﺨﻀﻌﺕ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩل ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻥ ﻝﺩﻴﻪ
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺃﻭ 
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺭﺒﻜﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻀﻤﻥ 
ﺎ ﺘﺴﺒﻘﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻴﺘﻠﻭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻜﻌﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻬ
 ﻫﺫﻩ ﺃﺼﺎﻝﺔ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻴﻀﺎﻑ .ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ
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 ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﻎ ﻤﻊ ﻤﻬﻤل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻴﺯﺨﺭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻝﻸﺩﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ،
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ  ﻓﻲ (ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ) ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻪ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻴﺘﻡ ﻝﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻫﻭ ﺴﻭﺍﺀ، ﺤﺩ
  .ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ
  
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 6:1
ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ  )2891( nelliK dna nomaDﻴﺸﻴﺭ ﺩﺍﻤﻭﻥ ﻭﻜﺎﻴﻠﻥ : ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ
ﺍﻵﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺒﺩﻗﺔ، ﻭ
ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻤﻭﺱ، ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺤﻭل 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ،  ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ،)ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻩ، ﻤﺜل 
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ (ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ، ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﻝﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ
  :)3002 ,eeL( ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ " ﻝﻲ"ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ  ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ " )1791 ,lehcsiM( " ﻫﻭ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ"
" ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 )2891 ,nelliK dna namoD(
  .)8891 ,avokardoB(" ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ"
ﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﺇﻨﻪ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎ"
 )6991 ,htrowsdaW(  "ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ
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ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ،  ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  )6891(ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺤﺸﻭﺓ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻘﻠﻪ (ﺃﻱ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ)ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺩﻤﺠﻪ ﻤﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
  .ﻨﻲﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫ
 :ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
 ,nomiL( ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ،  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ، ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺫﺠﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ  )6002 ,resaB( "ﺒﺎﺴﺭ"ﻭﻫﻲ ﺒﺤﺴﺏ   )1002
ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺃﻭﻭﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﻠﻴﺎ ﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺨﻠﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍ
  .ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻭل 
ﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ، ﻭﻫﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴ(ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ: ﻤﺜﻼ)ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ 
ﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻗﺒل ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﻠﻴﺎ 
ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ، 
ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺒﺸﻜل 
ل، ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻜﺎﻤ
  . )6891 ,hewhsaH(
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 & dnulgaH ,nossraL( "ﻻﺭﺴـﻥ ﻭﻫﺎﻓﻠﻨـﺩ ﻭﻫﺎﻝـﺩﻥ " ﻋـﺭﻑ  : ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨـﺎﺀ  )0102 ,nedllaH
ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫـﻭ  .ﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻝﻠﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﺯﺨﺭﻓﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﻕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
 & uodainsoV(.ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻝﻠﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤـﻭﻱ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ 
   )2991 ,rewerB
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝـﺏ ﻓـﻲ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  :ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﺜـﻡ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ " ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ"ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  .ﺒﻌﺩﻫﺎ
  
  ﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 7:1
  .ﻴﺤﻤل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ
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 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺼل
  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
  ﻤﻘﺩﻤﺔ 1:2
ﻝﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ 
 ,goztreG & ,nosweH ,ekirtS ,rensoP(ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ  "ﺒﻭﺯﻨﺭ"ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻓﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺃﺴﺱ 
ﻹﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻀﺢ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  )2891
ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻼﺝ، ﻓﺒﺩﺃﺕ ﺒﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻋﺒﺭ 
ﻭﻋﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻨ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺍﺌﺩﻫﺎ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺎﺠﻴﺔﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺒﻴ ﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﺍﻝ
، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻕ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ، ﻭﺭﻏﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ 
، )1002 ,nwoK dna eeL(" ﻜﻭﺍﻥ"ﻭ" ﻝﻲ"ﻭ   )6891 ,hewsaH(ﺤﺸﻭﺓﺍﻝ: ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻤﺜل
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻝﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
 dna ttomreDcM(ﻰ ﺴﻭﻯ ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻝﻡ ﻴﺤﻅ
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ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙ ، )9991 ,hsideR
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺃﻭﻻ
  ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ  2:2:1
ﻴﻡ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅ ﻤﻠﻴﺔﺇﻥ ﻋ
ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍ
ﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻤﻠﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋ ﺘﻌﻠﻤﻴﻪﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ، ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺩﻋﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﻭﻝﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻋﺒﺭ ﺠﻌل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻼﺤﻅﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، 
 ,uodainsoV(.ﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻹﻋﺎﺩ
 . )1002 ,uoirtemedapaP & uoluopokartimiD ,sedinnaoI
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺴﺕ ﻹﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺒﻭﺯﻨﺭ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ
ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺤﻭل  )2891,.la te ,rensoP(
ﻻﻴﻨﺸﺘﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﻬﻭﺍ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ " ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ"ﻤﻭﻀﻭﻉ 
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ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻭﺍ 
ﻭﺍ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻝﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺌﻠ
ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ "ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﺘﻠﻘﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ 
، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ "ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭ ﺃﻤﺎﺍﻝﻀﻭﺌﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ، 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺜل ﻭﺍﻝﺘﻼﺅﻡ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ
ﻨﻜﻴﻑ ﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺃﻥﻭﺒﺤﺴﺒﻬﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻴﺠﺏ 
ﺔ ﻭﻤﺜﻤﺭﺓ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻓﺸل ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝ
ﺩﻭﺍ ﻤﻌﻘﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻨﻴﻭﺘﻥ ﻭﺠﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎ
ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺴﺭﺕ ﻤﺎ ﻋﺠﺯ ﻋﻨﻪ ﻨﻴﻭﺘﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ " ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ"
ﻀﻤﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺜﻤﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻴﺘ
ﺘﻠﻌﺏ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ " ﺍﻝﺘﻤﺜل"ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ " ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ"ﻷﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ
ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻌﺎﺸﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻭﻫﺎ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ 
ﻝﻠﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﻴﻭﺘﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺍﺩﺍ ﺼﻌﺒﺎ ﻓﻲ 
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ﻜﻠﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻬﺫﺍ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻡ ﺘﺤل ﻤﺸ
ﻘﻭﻝﺔ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﻤﻌ" ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ"ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺒﻘﻰ 
ﻫﺩﺍﻑ ﻥ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻴﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻤﻌﻨﻴ
  )2891,.la te ,rensoP(  .ﺎﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺼل ﺒ
 )2991 ,rensoP dna ekirtS(ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺎﻡ ﺴﺘﺭﺍﻴﻙ ﻭﺒﻭﺯﻨﺭ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﻠﺤﺼﻭل  ﺤﻠﺔﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺭ
ﻰ ﻋﻠ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻓﺒﺩﺅﻭﺍﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﻔﺼل ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺤﻭل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﻴﺕ 
ﺘﻜﻭﻨﺕ  ﻭﻗﺩ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺃﻭل ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻝﻬﻡ، ﺍﻻﺴﺘﻼﻨﺔ
ﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻴﻤﻥ ﺸﻘﻴﻥ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻼﻨﺔ
ﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺇﺒﻌﺩ ﺃﻭل  ﺍﻻﺴﺘﻼﻨﺔﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﻭﻝﻘﺩ 
ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﺤﺜﻴﻥﺎﻝﻠﺒﻓﻲ ﺍﻝﺸﻘﻴﻥ ﻭﺃﻀﻴﻑ ﻝﻬﺎ ﻗﺴﻡ ﺜﺎﻝﺙ ﺴﻤﺢ 
ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻌﻠﻤﻪ، ﻭﻗﺩ  ﻭﺩﺍﻓﻌﺘﻴﻪﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ 
ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﺜﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ  ﻀﻌﻴﻔﺔﻗﺒﻠﻲ ﻭﺒﻌﺩﻱ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻝﻠﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥﻤﻥ ﺍﻝﺸﻘﻴﻥ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻝﺔ  ﺃﺼﺒﺤﺕﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻝﻠﻔﻴﺯﻴﺎﺀ،  ﺓﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻭﺍ ﺃﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﻬﺩ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ 
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ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻝﻠﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻴﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ، ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺫﻭ ﻤﻌﻨﻰ  ﻲ ﻨﺎﺠﺢ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻭﻡﻤﻔﺎﻫﻴﻤ
  .ﻝﻁﻠﺒﺔﻭﺘﺨﻠﻕ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍ
 "ﻓﺴﻴﻭﻨﺩﺍ"ﻓﻔﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻗﺎﻡ  ،ﺘﻭﺍﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
، ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل )2991 ,rewerB dna uodainsoV( " ﺒﺭﻭﺭ"ﻭ
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﻙ، ﻭﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ، ﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﻜﻠﻪ؟ ﻜﻴﻑ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻌﺽ 
ﻁﻔﻼ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺘﺴﺄﻝﻬﻡ ﻓﻲ  06 ﻤﻊﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻨﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺩ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﻠﻙ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺀ  84
ل ، ﺴﺌﺩﻗﻴﻘﺔ( 54- 03)ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻼﻨﺔﺘﺒﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻷﺭﺽ، ُﺃ
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﻭﻫﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻷﺭﺽ 
ﺘﺸﻜل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﺭﻀﺎ ﻤﺴﻁﺤﺔ ﻜﺎﻝﻤﺴﺘﻁﻴل، ﺃﻭ ﻜﺭﺓ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﺃﻭ 
ﻷﺭﺽ ﻜﺭﺓ ﻤﻔﻠﻁﺤﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺸﻜل ﺍ
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﻴﺤﻤل ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ، 
ﻭﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ، ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻬﺭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻠﺴل ﻓﻴﻬﺎ ﺍ
ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﺴﻁﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻏﺔ ﺍﻝﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻭ  ﺃﺩﻓﺒﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ، 
ﺍﻝﻤﻔﺭﻏﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻔﻠﻁﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻭﻗﻬﺎ، ﻅﻬﺭ ﺘﺴﻠﺴل ﻫﺭﻤﻲ 
  .ﻴﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
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ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  )8991 ,dnyH(  "ﻫﺎﻴﻨﺩ"ﺤﺎﻭل 
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺤﺎﻭل ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ  ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉﻝﺒﻌﺽ 
ﻤﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺨﺘﺎ
ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼلﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ 
ﺤﺘﻭﻱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﻑ ﻴ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺃﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ، ﺘﻡ
 ﻤﻥ ﺨﻼلﺱ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻴﻤﻠﻙ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﺩﺭ 32ﻋﻠﻰ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﺜﻼﺙ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺨﺒﺭﺓ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺴﻪ " ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ"ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺽ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺒﻐ
ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺼﻐﺭ ﺃﻭ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺠﺴﻡ، ﺨﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺜﻘﻠﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ 
ﻤﺜﻼ، ﺍﻝﻤﻁﺭﻗﺔ ﺘﺴﻘﻁ )ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺼﻭل ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻬﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ 
، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻘﺒل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ (ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ
ﺴﻘﻁ ﺃﺴﺭﻉ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﺭﻉ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻷﺜﻘل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﻝﻭﺯﻥ ﻭﻫﻲ )
، ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ (ﻨﺴﺒﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺜﻘﻴﻼ ﺃﻭ ﺨﻔﻴﻔﺎ
ﻬﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﺤﻭﺍ ﺒﺈﺴ
ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﻓﻕ، ﻭﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ 
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ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﺒﺭ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﻭﻗﻴﺎﺴﺎﺘﻬﻡ ﻝﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺒﻌﺩ 
ﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘ
ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻘﻁ ﻨﺠﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ % 4ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ، 
ﻓﺸﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ % 57ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ، 
ﺘﺎﺌﺞ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺭﺩﻭﺍ ﺍﻝﻨ% 71ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، 
، ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ، ﺨﺎﻁﺊﺴﻠﻴﻤﺔ ﻝﻜﻨﻬﻡ ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ 
ﺒﻌﺩﻴﺎ، ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ،  ﺎﺃﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨ
ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺤﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺎﺭﻉ % 97ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ 
  .ﻴﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔﺍﻝﺠﺎﺫﺒ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺔﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻭﻻ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴ
 ﻝﻌﻠﻭﻡﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍ
 te rensoP(ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻭﺯﻨﺭ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ...( ﻓﻴﺯﻴﺎﺀ، ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ، ﺠﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﺃﺤﻴﺎﺀ، )
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ  )2891 ,.la
ﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺒﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ
، ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻗﺭﺍﻥ، ﻭﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، 
ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﺇﺫﺍ ﺼﻤﻤﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
، ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ )7002 ,uoluopohtatS & uodainsoV(. ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ
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ﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ : ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ؛ ﺃﻭﻻ )8891 ,revirD( ”ﺩﺭﺍﻴﻔﺭ“ﻫﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ 
ﺔ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻓﺎﻝﻁﻠﺒ
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ 
ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻘﺎﺭﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﻝﺠﻌل
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ، ﺜﺎﻨﻴﺎ؛ "ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ"ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ 
ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺴﻴﻐﻴﺭﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺒﻬﺎ، 
ﻤﺎ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝ
ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎﺕ ﻭﺘﺒﺎﺩل 
ﻝﻸﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺤﺩﺙ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻥ 
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺜﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﺤﺩﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺜﺎﻝﺜﺎ؛ ﺘﺭﻯ ﺩﺭﺍﻴﻔﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻪ ﺍﻝﻁﻼﻗﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻷﺤﺩ ﺒﺘﻌﺩﻱ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻜل ﺩﻭﺭﻩ، 
ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯﻩ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺭﺍﻥ
ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻤﺸﺠﻌﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ 
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ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺯﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
  .ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﺎﻝﺞ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺠﺩﺕ  )7002 ,uoluopohtatS dna uodainsoV(  " ﺴﺘﺎﺜﻭﺒﻭﻝﻭ"ﻭ "ﻓﻴﺴﻭﻨﺩﺍ"ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻨﺩ 
ﺍﺕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺎﻝﻤﻌﺘﻘﺩ
ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﻤﺜﻼ 
ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
  . ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ،  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺼﻭﺕ ﻋﺎٍل، ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻁﺭﺡ 
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻨﻴﻤﻴﻜﺎ، ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻝﻨﻴﻭﺘﻨﻴﺔ، ﺨﻀﻊ 
ﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻘﺫﻭﻓﺎﺕ،  ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻋﺸﺭ
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﺨﻔﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﻥ، ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻋﺎﻝﺞ 
ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻌﺎﻝﺞ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻭﺓ 
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ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻝﻤﻘﺫﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل
ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﻥ، ﺃﻱ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﻘﺩ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨل ﻗﺩ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻝﻨﻴﻭﺘﻨﻴﺔ، 
ﺎﺭﻴﻥ، ﺃﻱ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺤﻘﻘﻭﺍ ﺃﺨﻔﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒ
ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﺱ ﻭﺒﺴﻴﻁ ﻝﻡ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ 
  .)6002 ,uoluopohtatS dna uodainsoV(  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻝﻨﻴﻭﺘﻨﻴﺔ
ﻠﻰ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺘﺅﺜﺭ ﻋ
ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﺫﻝﻙ، ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ  )1991,nniL dna regnoS(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﺨﺩﻤﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻝﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻴﺭ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
ﻝﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
، )7002 ,oreterraC dna uodainsoV ,ztonhcS(   ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ  ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔﻭﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻝﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝ
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 ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺎﻥ ﻴﺤﻤﻼﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
، ﺇﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻻﺤﻘﺎ
ﺼﻑ ﻝﻠﻬﺭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺃﻭ ﻭ
ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ، ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺒﺭ 
ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺔ ﺼﻔﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻭﻝﻡ ﺘﻌﻁﻭﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ )ﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  (.ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ
  
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ 2:2:2
ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺃﻭ  ﻝﺩﻯ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻲﻤﻨﺫ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ  ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
 ”nhuK“، ﻭﺤﺩﻴﺙ ﻜﻭﻥ  )7791 ,tegaiP( ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﻰ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ
، )0791 ,nhuK( ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺘﻨﺎ ﻝﻸﻤﻭﺭ" ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ"ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ،  ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻅﻬﺭﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ 
ﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻝﺨﻀﻌﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﻭﻅﻔﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ  ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻯ ﻤﺩﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺤﻭل 
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ﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺴ
  .ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻸﺩﺒﻴﺎﺕ
ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ )1002 ,nomiL(ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻝﻴﻤﻭﻥ 
ﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻫﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺩﻝﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴ
ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﺒل ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺜل 
 dna nolyE ;5891 ,refpolK dna enotsnuG ,engapmahc)ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 dna ittezzuG ;6991 ,oreterraC dna olliaB ;9991 ,sufyerD ;8891,nniL
 )7991 ,oreterraC dna n´omiL ;7991 ,lonK dna amelliT ;3991 ,ssalG
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺤﻴﺙ ﺠﺎﺩﻝﻭﺍ ﺃﻥ 
ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻓﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺨﻀﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻬﻡ 
ﻭ ﻤﻌﻨﻰ، ﻴﺨﻠﻕ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﻰ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺭﺍﻉ ﺫ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻫﻲ ﻨﻘﺹ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯﺓ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻌﻤﻴﻕ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗﺩ 
  .ﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱﻴﺤﺼل ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺠﺯﺌﻲ ﻭﻴﺨﺘﻔﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬ
 ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺎﺩﻝﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺤل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
 )3002( rehoZ "ﺭﻭﻫﺯ"ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ، ﻓﻤﺜﻼ  )1002 ,nomiL(ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
 ﺃﺸﺎﺭﺕﻜﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، 
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 "ﺴﻜﻴﺒﺭ" ﻭ" ﺒﻴﺭﺴﻠﻭ: "ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ )1002 ,nomiL(" ﻝﻴﻤﻭﻥ"
ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ  )7991 ,ztniM dna reppiks ,llasraeP( "ﻤﻴﻨﺘﺯ"ﻭ
ﻲ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻝﻠﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓ
ﻩ ﺅﻭﺯﻤﻼ "ﺒﻭﺯﻨﺭ"ﺍﺘﺒﻌﻭﺍ ﻨﻤﻭﺫﺝ  )5991 ,yelniF dna nesneJ(، ﺠﻴﻨﺴﻭﻥ ﻭ ﻓﻴﻨل ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﻰ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﺩﻴﻡ  )2891 ,.ta le  rensoP(
ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺨﻠﻕ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻨﺠﺤﻭﺍ " ﺩﺍﺭﻭﻥ" ﻤﺒﺎﺩﺉﺒﺩﻴل ﻤﻌﻘﻭل ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﺜﻤﺭ، ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ 
 "ﻜﺎﺭﺘﻴﺭ"ﻭ "ﻝﻴﻤﻭﻥ"ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ، 
ﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻅﻔﹼﺎ )7991 ,oreterraC dna nomiL(
  .ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻭﺠﺩﻭﺍ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻴﺭﻯ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﻴﺭﺕ ﺤﻭل 
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ  )0102 ,rekraP dna doowyeH(" ﺒﺎﺭﻜﺭ"ﻭ" ﻫﺎﻴﻭﺩ"
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻬﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻜﻴﻑ 
ﻴﻌﻤل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ؟ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ 
  .ﻬﻡ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﻜﻤﻔﺘﺎﺡ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻌﻠﻭﻡﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺃﺭﺍﺌ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻝﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺩل 
ﺎ، ﻓﺎﻝﻁﻼﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤ
 .)0991 ,nenikkieH dna tsiuqgreB(  ﻤﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
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ﻤﻥ ﻜل ﺘﺠﺎﺭﺒﻨﺎ، ﻭﻓﻲ  ﺸﻴﺩﺘﺎﻩﺇﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ 
ﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﻓﺘﻨﺎ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺎ، ﻴﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺭ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺘﺒﻨﻲ 
 )7991 ,repmurT( ﺘﺭﻤﺒﺭﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻤﺜﻼ ﻗﺎﻡ ﻗﺎ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﻔﺤﺹ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ 
ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ، ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺎﻝﺼﺭﺍﻉ 
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ " ﺘﺜﻨﺎﺀﺍﻻﺴ"ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻫﻭ 
ﺨﺒﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺒﺩﺍﺌل، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻡ ﻋﻤل ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ 
 53ﺼﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﹸﻠ11-9ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻔﻴﻥ  751ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺠﻤﻪ 
( ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺩﺭﺴﻴﻬﻡ) ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀﺒ ﻁﺎﻝﺒﺎ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻼ ﻭﺍﻷﻗل ﺘﺤﺼﻴﻼ، ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل 
ﺤﺸﻭﺓ ﺍﻝﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺓ  )6891 ,hewhsaH(
ﺤﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﻴﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ 
ﻥ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻴﺒﺠﻌل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻋ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻗﻀﺕ 
ﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻁﹸﻠﺏ ﻤﻨﻬ
ﻭﺘﺤﻭﻻﺘﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ " ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ"ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻗﺎﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ 
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ﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺒﺩﺌﻭﺍﺘﺤﻭل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﺴﺒﺏ ﻭﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
 ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪﻨﺩﻤﺎ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﻭﺘﺤﻭﻻﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋ
ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ  53ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻤﻥ  82، ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻓﻘﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﺠﺎﺏ ﻤﻴﻪﺘﻘﻴ
ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺃﺒﺩﺍ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ " ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ"ﺘﺘﻀﻤﻥ 
  .ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻗﺒﻼ
، ﺒﻔﺤﺹ ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  )6002 ,resaB( "ﺒﺎﺴﺭ"، ﻗﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻁﺎﻝﺒﺎ  28ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
ﻥ ، ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻨﻴﻬﻡ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤ(ﺇﻨﺎﺙ 55ﺫﻜﻭﺭ،  72)
ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭﺴﺕ  04ﻤﻥ ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ  24
 ﻀﺎﺒﻁﺔﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
، ﺒﺤﻴﺙ ﺨﻀﻌﺕ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ )ECT( noitaulavE tpecnoC lamrehTﺍﻝﺤﺭﺍﺭﻴﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﻠﻲ  ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺒﻌﺩﻱ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ ﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  - ﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ- 
 ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ_ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺒﻌﺩﻱ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل 
ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺃﻅﻬﺭﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ  AVOCNA ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺤﺏ
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ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﻔﺱ  ﺜﻼﺜﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، 
 .ﺍﻝﻤﺩﺭﺱ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ 
ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
، ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔﻝﻠﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻷﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻤﺒﻨ
ﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫ
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﻲ ﻭﺍﻝﻌﻼ
ﺃﻨﻬﻭﺍ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﺎ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﺃﻥ 
ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﻡ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﻝﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻭﻗﻊ 
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝ
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻭﺠﻬﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺭ ﺍﻝﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ 
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ  ﻤﺒﺎﺩﺉ، ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ
ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺨﻠﻕ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﻰ ﺫﻫﻨﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻤﻲ 
ﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻫﻲ ﻋﺎﻤل ﺃﻓﻀل، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻔﺭ
  .ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ
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ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺜﺎل ﻴﻭﻀﺢ 
" ﺃﺒﺭﺩ"ل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﻌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻠﺴﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ، ﺴﺌ
ﻌﺩ ﺃﻡ ﺍﻝﺠﻠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻠﺴﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺎﺴﺘﻬﻡ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻘ
، ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻭﺍﻝﺠﻠﺩ ﻓﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺤﻤل " ﺃﺒﺭﺩ"ﺍﻝﻤﻌﺩﻥ 
ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﺤﺩﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﻰ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ، ﺃﺘﺒﻌﺕ  91ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ل 
ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺸﻌﺭ  ﺃﻴﺩﻴﻬﻡﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﺒﺜﻼﺙ ﺃﻭﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠ
ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺄﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺴﺒﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠﺤﻜﻡ، 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ" ﺃﺴﺨﻥ"ﺃﻭ " ﺃﺒﺭﺩ"ﺤﻜﻡ  ﺇﻁﻼﻕﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺠﻭﺍ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﺴﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺎ  ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺭﻏﻡ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ 
ﻗﺎﻤﺎ (  )1102 ,nuyB dna eeL"ﺒﻴﻥ"ﻭ " ﻝﻲ"ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ 
، "ﺍﻝﺸﺎﺫﺓ"ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﺩﺭﺱ : ﻭﻹﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﺹ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻝﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﺤﺼﻬﺎ " ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ" ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
ﻋﺒﺭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻼ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼﺕ، ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺸﺭﺤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ 
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎ
ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  69ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻝﺩﻗﺔ 
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ﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻫﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻁﻠ 64ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ 
ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺭﺍﻉ ﺫﻫﻨﻲ ﻓﻌﺎل، ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺴﻴﻁﺎ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ، ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﺘﺤﻔﺯ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒ
ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺨﻀﻭﻉ 
ﺔ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻁﺌﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎ
 64- 4ﺼﺭﺍﻉ ﺫﻫﻨﻲ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻨﻘﻁﺔ، ﻫﺫﺍ  42ﻭ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﻫ 91ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل 
ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻝﺼﺭﺍﻉ ﺫﻫﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ؛ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻌﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ
ﻲ ﻡ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬ ﻭﺩﺍﻓﻌﺘﻴﻬﻡﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ  )1002 ,nomiL(
ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻌﻼﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﻡ  ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ
ﻻ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﻻ ﻴﺠﻴﺩﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻷﺤﻴﺎﺀ ﻝﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل، ﻭﺒﻨﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜٌل ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻔﻭﻗﻪ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ
ﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﺘﻀ
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻜﺄﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ : ﺒﺎﻵﺘﻲ )1002( nomiLﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺨﺼﺘﻬﺎ ﻝﻴﻤﻭﻥ 
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ﺒﻌﺩ، ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ  ﺘﻤﻜﻥﺔ ﻝﻡ ﻴﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠ
ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻑ، ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺘﺎﻥ ﻝﻴﺴﺘﺎ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺨﺎﺼﺘﻴﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻝﻬﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﻨﺠﻌل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺫﻭ ﻤﻌﻨﻰ  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
  .ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل، ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ 
، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ،
، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭﺒﻌﺩ (ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻭﻥ) ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ 
، ﻭﻻ ﻨﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﻴﻑ ﻨﻘﻭﺩ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺭﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﻡ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭﺍﺕ
ﻨﻭﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺄﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻜﻤﺘﺎﻫﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل 
ﺇﻝﻴﻪ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻀل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘﺭ ﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﺩﺭﺴﻪ ،ﻭ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ، 
ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﻜل ﺨﻁﻭﺓ، ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ
  .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻹﺘﻤﺎﻡﺒﺎﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻹﺘﻤﺎﻡﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ، ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ 
ﻤﺸﺎﻜل ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺸﻜل ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
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ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ (ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ)
ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻝﻭﺤﻅ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔ
ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ، ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﺄ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ 
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  (: 1.2)ﺍﻝﺸﻜل 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻹﺘﻤﺎﻡﻤﺨﻁﻁ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ 
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ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ  ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ 
  .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
  
  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ 3:2:2
ﺨﻀﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻝﻌﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻸﻤﻭﺍﺝ  ﺘﻭﺠﻪﻭﺍﻤﺘﺎﺯ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺤﻰ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ، ﺴﻴﺘﻡ 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺼﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺘﻤﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺩ
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻝﻠﺼﻭﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻤل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻭﻝﻜﻥ ﻜل ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓ
ﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺼﺩﺕ ﺤﻤﻠﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ 
ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ، ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﻩ 
ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ  782ﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠ
ﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ 
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ﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤ
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ )7991,cipreH(  ﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺘﺘﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ   . ﺃ
 :ﺍﻵﺘﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﺒﻁﺊﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  .1
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺃﺴﺭﻉ .2
 ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺼﺩﺭﻩ .3
 :ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔﻫﻨﺎﻙ   . ﺏ
 .ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺨﻼل ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ .1
 ﺘﺘﺤﻭل ﻝﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻥﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  .2
  :ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ. ﺝ
 ﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕﻜل ﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎ .1
 ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﺩ .2
  )7991 ,cipreH(. ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﺭﻴﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ .3
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺒﺤﺜﺕ   )0002 ,osnofA & etieL(ﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﺘﻐﺎﻝﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻝﻴﺘﻲ ﻭ ﺃﻓﻭﻨﺴﻭﻓﺒﺩﻴﻠﺔ، 
ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺸﺎﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﻭ 
ﻤﺴﺒﺒﺎ ﻝﻬﺎ، ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻓﻕ ﻭﺸﺭﺡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ 
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ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ، ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺸﺎﺭﺤﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺍﻷﻫﻡ 
ﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ  ﺘﻤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻫﻭ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤ
ﺭﺼﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﻫﻲ 
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ
 .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻙ .1
 .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ .2
 .ﺩﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤ .3
 .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ .4
 .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ .5
  .ﺍﻝﺼﺩﻯ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺼﻁﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﻭﺕ .6
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺸﺎﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻬﻴل 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ، ﺒل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ  ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺠﻴﺩﺓ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﺒﺤﺫﺭ ﻤﻊ 
ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺭﺴﻤﺎ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻴﺴﻬل ﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻝﺫﻝﻙ 
  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺨﻠﻕ ﺃﻱ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
ﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺒ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ ﻝﻠﺼﻭﺕ ، 
ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻕ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭﺓﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
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ﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ،  ﻭﻝﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻌﻨﻭﻥ ﺒﻪ ﺃﻤﺭﺍ" ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ"ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺜﻼ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ  ﺃﻭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ
ﻼﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻪ ﻜﻴﺎﻥ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻝﺘ" ﺍﻝﻜﻴﻨﻭﻨﺔ"ﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
، ﺃﻭ " ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻨﺘﻘل ﺨﻼل ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ:" ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻓﻴﻘﻭﻝﻭﻥ
ﻝﺼﻭﺕ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ "  ﺍﻝﻬﺠﻴﻥ"ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ 
ﺼﻭﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝ:" ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝﺒﺎﻝﻭﺴﻁ 
 )2002 ,ollebeR ,namlloZ ,cipreH(". ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ
ﻤﻬﺘﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻔﻠﻙ ﻭﻫ ”namttiW“ﻭﺍﻴﺘﻤﺎﻥ  ﻗﺎﻡ
ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﻘﻕ ﻓﻬﻤﺎ 
ﺃﻓﻀل ﻝﻬﺎ ﻭﻨﻁﻭﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﻜﻴﻑ ﻴﻔﻬﻤﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ،  ﻭ ﺃﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ )2002(ﻝﻸﻤﻭﺍﺝ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
   )2002 ,nnamttiW(.ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫﻡ، ﺤﺘﻰ 
  ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺩﺭﺴﻬﺎ ﺴﻭﺯﻥ ﻭﺒﻭﻝﺕ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﺘﺒﻭﻋﺔ  ﺒﺤﻴﺙ ﻁﹸﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺭﺴﻡ )1102 ,taloB & nezoS(
ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ، ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ  682ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ، ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ 
ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺘﻡ  ﺜﻼﺙﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﻭﻫﺎ، ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﻡ ﺇﻝﻰ 
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ﻴﺴﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻓﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﻫﺎ، ﻴﻅﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺘﺘﺤﺭﻙ 
ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  .ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺠﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴ
  
  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻠﺨﺹ  3:2
ﻋﺎﻝﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ 
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻼ ﺸﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ 
ﻝﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺭﺍﻉ ﺫﻫﻨﻲ، ﻴﺨﻠﻕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﻰ 
ﺩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻴﺠﺎ
ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻫﻨﺎ، ﻭﻝﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻭﺍﻝ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل
  .ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ
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ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ  ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺼﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺠﺩﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻘﻕ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺘﺤ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺭﺼﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺯﻤﻬﺎ 
ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻁﻭﻴﻼ، ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺤﺩﺴﻲ 
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻼﻤﺤﺴﻭﺱ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻀﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺘ
  .ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻜﺎﻤﻼ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎﺘﻘﺩﻴﻡ ﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻘﺎﺩﻡﻴﺘﻡ 
ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻝﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ 
ﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻴﻤﺕ ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻝﺨﻠﻕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎ
  . ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻓﺤﺼﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
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  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻔﺼل
  ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
  ﻤﻘﺩﻤﺔ 1:3
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺎﺵ ﻋﻤﻴﻕ ﺤﻭل  ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻌﺭﻀﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻓﺤﺹ  ﺘﺄﺘﻲﻓﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﺸﻜﻙ . )1002 ,nomiL(ﺠﺩﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺼﻌﺒﺎ ﻭﻤﻌﻘﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺤﺴﻭﺴﻴﺘﻪ ﻭﺸﺢ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲ 
  .)1991 ,siddeG(ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ 
 .ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺼﻤﻤﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﺠﻤﻌﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، 
ﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺸﺒﻪ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒ
ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻜﺎﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ 
 ﻴﺘﻼﺀﻡﺒﻤﺎ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﺒﺤﺙ ﻜﻤﻲ ﺸﺒﻪ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲ، ﻭﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ 
  .  ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ،  
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻠﺨﺹ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻔﺤﺹ 
ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ 
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ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ، 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ، ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ 
  . ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ
  
  )1.3(ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﺔ ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎﻤﺨﻁﻁ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ
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  ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ 2:3
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻌﺎﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ 
ﻁﺎﻝﺒﺎ  7355ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ  3102/2102ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ 
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ (ﻁﺎﻝﺒﺔ 9582ﻁﺎﻝﺏ ﻭ 8762) ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ 
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ
ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ 
ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ   341ﻤﻥ  ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
 ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ 01 ﻤﻥ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻁﺎﻝﺒﺎ( 637)ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻤﻥ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ  .ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺩﺨل ﺩﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺩﺭﺴﻴﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻨﺘﺎﺌﺞ  ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﺘﻌﻤﻴﻡ)8002 ,namyrB(ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﻡ ﻭﺍﻝﻜﻴﻑ 
   .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
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  (1.3)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻭﺯﻋﻬﺎ
  ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ  ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ  ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
  ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ  ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻁﺎﻝﺏ 57  ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  
  ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ  ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻁﺎﻝﺒﺔ 83  ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ  ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻁﺎﻝﺒﺔ 03  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﺎﺙ
  ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ  ﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻁﺎﻝﺒﺔ 69  ﺨﻭﻝﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻷﺯﻭﺭ
  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻁﺎﻝﺒﺔ 28  ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ
  ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ  ﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻁﺎﻝﺏ 19  ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ
  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻁﺎﻝﺒﺔ 77  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺔ
  ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ  ﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻁﺎﻝﺏ 29  ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ  ﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻁﺎﻝﺏ 011  ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎﻤﺩﺭﺴﺔ ﺫﻜﻭﺭ 
  ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ  ﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻁﺎﻝﺒﺔ 66  ﺒﻨﺎﺕ ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ  ﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻁﺎﻝﺒﺔ 07  ﺒﻨﺎﺕ ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
  ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ  ﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻁﺎﻝﺏ 42  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ
  ﻗﻀﺎﺀ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﻀﺎﺒﻁﺔ  ﻁﺎﻝﺒﺔ 82  ﺩﻴﺭ ﻗﺩﻴﺱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 341ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭ ( ﻁﺎﻝﺒﺔ ﻭﻁﺎﻝﺏ 637)  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ 978                  
  
  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  3:3
ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺸﺒﻪ  ﺃﻫﺩﺍﻑﺼﻤﻤﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﺱ 
  :ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺄﺩﺍﺀ : ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺎﺒﻭﻫﺎ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ، ﻭﺴﺄﻝﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ 
ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺩﻗﻴﻕ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺠﻤﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ 
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ﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠ
  .ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ
ﺨﻤﺴﺔ )ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ : ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺒﺸﻜل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ، ﻭﺴﺅﺍﻝﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺤﺩﺓ ( ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜل ﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ 
ﺍﻝﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﻓﻲ  ﺃﻫﻡﻭﻤﺎ  ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  .ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  :ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺨﺼﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ 
ﺔ، ﻭﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒ
ﻕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﻓ
ﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍ، (1.2)ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭﻩ ﺍﻝﺸﻜل 
 .ﺼﻑ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴلﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝ( 3) ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ
  
   :ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺼﻔﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻴل ﻤﻌﻴﻥ
 .ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎﺩﻴﻴﻥ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل  . ﺃ
ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ، ﺃﺤﻀﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭﺽ ﻤﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺠﺭﺱ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺸﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺠﺭﺱ، ﻁﻠﺏ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﻤﺎ 
ﺴﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﺠﺭﺱ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻝﻥ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ 
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ل ﺍﻝﺠﺭﺱ، ﻭﺴﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺼﻭﺘﻪ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺼﻭﺕ ﺍﻝﺠﺭﺱ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴ
ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺘﺒﻊ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ 
ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﺸﺭﺡ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﺨﺸﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ، 
ﺜﻡ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل، ﻭﻤﻥ 
ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺭﺴﻤﺎ، ﻭﺸﺭﺡ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ 
  .ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ( ﺘﺭﺩﺩ)ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﻐﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل . ﺏ
ﻭﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ( ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ)ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺩﺘﻪ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
  .ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓﻤﻥ ﻋﺩﺩ 
 ﺍﻝﻤﺎﻴﻜﺭﻭﻓﻭﻥﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﻭﺕ ﻤﺤﻭﺴﺏ، ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻋﺒﺭ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻭﺠﺔ، ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺸﻭﻜﺔ ﺭﻨﺎﻨﺔ ﻭﻴﻀﺭﺒﻭﻨﻬﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ، 
ﻴﻀﻌﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﻴﻜﺭﻭﻓﻭﻥ، ﻓﺘﺘﺸﻜل ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ، ﻴﻠﺘﻘﻁﻭﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ 
ﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺴﺎﻡ، ﺜﻡ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺍﻝﺸﻭﻜﺔ ﺍﻝﺭﻨﺎﻨﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﻤﻭﺠﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺒ
ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻘﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﻤﻭﺠﺘﻬﺎ، ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ 
ﻋﺒﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ، ﺴﻭﺍﺀ 
، ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ (ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ)ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺒﺔ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ 
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، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻭﻜﺔ ﺍﻝﺭﻨﺎﻨﺔ، (ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ)ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ 
  .ﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺸﺭﺡ ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺅ
ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ (( 4)ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ )ﺼﻤﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺠﺯﺃﻴﻥ : ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ  21-1ﻓﻘﺭﺓ، ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ  32ﺴﺅﺍل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻜﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﻘﺎﻝﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ  32- 31ﻭﻤﻥ 
ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻋﻴﻥ، ﺘﺩﻤﺞ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺃﺴﺌﻠﺔ
ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺘﻘﻴﺱ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ 
ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل، ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺼﻔﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎ
ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﺸﺨﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﺏ . ﻋﻼﻤﺔ 13
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺃﺯﻤﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ 
ﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺘ
ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ، ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻤﻭﻫﺎﺕ  ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺼﻭﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺃﻭ 
 .ﺃﻜﺜﺭ
ﺤﺘﻭﻯ، ﻭ ﺠﺩﻭل ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻤ
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺤﺴﺏ ((. 2)ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ)
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ﻫﺭﻡ ﺒﻠﻭﻡ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻴﺭﺍﻋﻲ 
  .ﺒﻨﺴﺒﻪ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﺘﻭﻯ
  
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ 1:3:3
 ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺼﻤﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻷﺩﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ: ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻷﺩﺏ .1
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﺀ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ، ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ
 ;2002 namlloZ dna ollebeR ,cipreH ;7991,cipreH( ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
، ﻓﻤﺜﻼ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺼﻤﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﻨﺎﺀ ،)1102 ,taloB dna nezoS
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ 
، ﻭﺃﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻘل ﻜﻠﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺼﻭﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ ﻭﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎﺩﻴﻴﻥ 
 .ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺃﻋﻠﻰ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل : ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺘﺤﻠﻴل .2
 ﻴﻤﻜﻥ ، ﻭﺃﻴﻥﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺼﻤﻤﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ، ﺒﺩل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻴﻌﺯﺯ ﺃﻥ
ﺎﻤﻬﺎ ﻤﺜﻼ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﻭﻜﺔ ﺭﻨﺎﻨﺔ ﺃﻤ ﺫﻝﻙ، ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﺎﻝﻨﺎﺒﺽ 
ﺍﻝﺯﻤﺒﺭﻜﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﺎﻏﻁ ﻭﻴﺘﺨﻠﺨل، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺴﺦ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ 
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻝﺫﺭﺍﺕ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ، ﻭﻴﻠﻐﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
 .ﺍﺯﺍﺕﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻫﺘﺯ
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ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ  ﺒﺂﺭﺍﺀﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ  :ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ .3
ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
 .ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻭﻅﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 
  ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ 4:3
  :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺨﻁﻭﺍﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲﺘﻤﺜﻠﺕ 
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ  .1
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ 
 .ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺃﻨﻔﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ 
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻌﻠﻴﻡﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘ .2
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺍﺸﺩ ﺁل ﻤﻜﺘﻭﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ،  .3
 .2102ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ .4
 .ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻜﺭﻭﻨﺒﺦ ﺃﻝﻔﺎ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻝﻠﺜﻼﺙ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  .5
ﻝﻠﺫﻜﻭﺭ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﻤﻴﺤﺔ ﺨﻠﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﻺﻨﺎﺙ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺕ، 
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ﺴﺎﻋﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻥ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  03ﺍﻗﻊ ﺒﻭ
 .ﻭﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ
ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، 
ﺸﻭﺩ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺸﺭﺡ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨ
ﺘﺨﻠﻕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺭﺒﻜﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ 
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، 
ﻭﺍﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤ"ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻴﻪ 
، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ ﻓﻲ "ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ 
ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻝﺩﺭﺱ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل 
ﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻝﺩﺭﺱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻘل ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻁ
ﺒﺎﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ ﺘﻡ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل 
ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻁﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ 
ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﺩ 
ﺒﺎﻝﺩﺭﺱ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﻭﻤﻨﺸﺄﻩ، ﺘﻡ ﻝﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺒﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﺭﺱ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ، ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺭﺒﻁ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝ
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ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ، ﺘﻡ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺇﺤﻼﻝﻬﺎ
ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺘﻡ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻤﻥ 
  ﻋﺩﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ؛ 
ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ .1
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ، ﻤﺜﻼ ﺘﻭﻀﻴﺢ 
ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ 
ﺼﻠﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺘﺭﺒﻁﻬﻤﺎ ﺍﻝﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻤﻔ
ﺒﺎﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝﻬﻤﺎ، ﻭﻤﺘﻼﻓﻴﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺭﺡ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ 
 .ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ
ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻨﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  .2
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ  ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺎﻓﺔ
ﺒﻬﺎ، ﻤﺜﻼ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴﻠﻪ 
  .ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺤﻤﻭﻝﺔ
ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻜل ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺼﺔ،  .3
 02ﺭﺏ ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺱ، ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺎ
ﺤﺼﺔ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻪ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﺔ 
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ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻝﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ 
 .ﻤﻘﺎﺩﺍ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﻴﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺩﺕ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  .6
ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
 .ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩﻱ
ﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻻﻝﺘﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍ .7
 .ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ
ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ  .8
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ  )6891(ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺤﺸﻭﺓ 
ﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﻋ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ 
 .ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺘﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  .9
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱﺩﺭﺴﻬﺎ ﻤﺩﺭﺴﻭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،  ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ 
 
  ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 5:3
، ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﻗﺼﻰﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺼﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺤﺩﻫﺎ 
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ، 
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ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ  ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﻔﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ؛ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﻭل ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩﺭﺓ 
 )1102 ,dleiF(. ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  
  ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺩﻕ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺠﺩﻭل  ﺇﻋﺩﺍﺩﺘﻡ 
ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ 
ﻭﺒﻌﺩ  ،)7991 ,cipreH ;1102 ,taloB dna nezoS ;0002 ,osnolA dna etilE(
ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ، ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﺘﻡ ﺍﻵﺨﺫ ﺒﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﻭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺭﺃﺘﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل، ﻭﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻤﺯﺍﺝ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻓﺤﺹ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ . ﺒﺔ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺘﻪ ﻝﻁﻠ
ﺼﺩﻕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ 
ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ 
 ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻭﻗﺩﺱ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴ
  :ﺫﻝﻙ، ﻓﻤﺜﻼ؛ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﺭﺓ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎﻵﺘﻲ
 :، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ______ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻨﺘﻘل  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ
 .ﺃﻁﻭل. ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ          ﺩ. *ﺃﺒﻁﺄ               ﺝ. ﺃﺴﺭﻉ                 ﺏ  . ﺃ
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  :ﺍﻵﺘﻴﺔﻋﺩﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ______ﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﻜ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ
 :ﻁﺎﻗﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﺴﻁ
 .ﺃﻁﻭل. ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ         ﺩ. *ﺃﺒﻁﺄ           ﺝ. ﺃﺴﺭﻉ              ﺏ  . ﺃ
ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﺃﻭ ﺘﻨﺎﻏﻤﻬﺎ ﻤﻊ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﻪﻭﻜﻤﺜﺎل ﺁﺨﺭ ﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﻓﻘﺭﺓ 
  :ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻜﺎﻵﺘﻲﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻤﺎﺀ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺘﺭﺩﺍﺩﺍﺕ ﺘﺤﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ، ﻓﻬل 
  ﺴﻴﺼﺩﺭ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻘﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻡ ﻤﻥ ﺒﻘﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺴﺭ ﺫﻝﻙ؟
، ﻭﺘﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺠﺩﻭل (5)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ( 1)ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ 
  :ﻭﺘﻭﺯﻋﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
 )2.3(ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ
 ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ﺒﻠﻭﻡﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺭﻡ 
  (ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل)
  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ
  (ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ)
  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
  5  _____  (91+31+7+2+1)  ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ
 61+41+01+6+5+4)  ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
  (81+71+
  11  (5+4+1)
  +12+02+21+9+8+3)  ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
  (32+22
   9  (6) 
   4  (8(+ﺏ+ﺃ)3)  (51+11)  ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل
  2  (7+2)  _____  ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ
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، ﻋﺒﺭ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻸﺩﺍﺓ
ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ 
  .ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ
ﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺨﺘ
  :ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
  
  ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺼﺩﻕ 
 2+ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻭﻡ  5)ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﻤﺼﻤﻤﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ  1+ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
، ﻭﺘﻡ ﺍﻵﺨﺫ (ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﻤﻥ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺩﺭﺠﺔ  3+ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻝﻠﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ 
، ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡﻓﻲ ﻀﻭﺀ  ﺃﺠﺭﻴﺕﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝ( 4)ﺒﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ، ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ 
 ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ، ﻓﻘﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻭﺴﻴل
ﺴﻜﻭﺏ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻜﺎﻥ ﺼﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﻭﺴﺏ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻓﻘﻁ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﺒ
ﻴﺴﺠل ﺸﻜل ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻴﺨﺯﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ
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  ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ  ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺘﻌﻤﻴﻡ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ  )9002 ,dleiF(ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ،  ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻤﺜﻠﺔ
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ  :ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ
  :ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺭﺝ :  yduts toliPﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ .1
ﺎ ﻁﺒﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺍﺸﺩ ﺁل ﻤﻜﺘﻭﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ 
ﻭﺘﺤﻤل ﻏﻤﻭﻀﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﺠﺎﺒﺔﺘﻁﻭل ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺘﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ ﻝﻔﺤﺹ  ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻤﻌﺎﻤل .2
ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﺘﺴﺎﻗﺎ  78.0ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
 .ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  )tseter-tset(ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  -ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ .3
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ، 
 .ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ 38.0 ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ
 46
 
 
  ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  6:3
 ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺘﺕ  . ﺃ
ﻭﻫﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ : (1)ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ 
  :)9002 ,dleiF(ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﻫﻲ
ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻴﻡ؛ ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩﻫﺎ، ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋـﺎ : ﺍﻝﻭﺴﻁ .1
 .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺸﻜل ﻨﺯﻋﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡﺤﻭل ﻗﻴﻤﺔ 
 .ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻜﺭﺭﺍ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: ﺍﻝﻤﻨﻭﺍل .2
ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ : ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
   .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
ﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤ
ﺍﻝﺫﻱ ( ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ)ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ 
  .)9002 ,dleiF(. ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ( ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ)ﺍﻝﻘﻴﻡ 
  
  
                                                             
1
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻭﺴﻁ  ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ.  
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻨﺩﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﺴﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﺭﺭﺍﺕ 
ﺤﺩﺍ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻨﻭﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﻬﺎ
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 ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  . ﺏ
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ  tseT-T elpmaS tnednepednIﻝﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ ( ﺕ)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  .1
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
 .ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ( ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل)  .2
، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ tseT-T elpmaS tnednepednIﻝﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ ( ﺕ)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  .3
ﻓﻲ ﻅﺭﻓﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ( ﻴﺒﻴﺔ ﻭﻀﺎﺒﻁﺔﺘﺠﺭ)ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 
، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ  )9002 ,dleiF(( ﻅﺭﻑ)ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  (.ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ)ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
  
  ﻤﻠﺨﺹ
ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ، ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺔ 
ﻭﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ  3102/ 2102ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ 
ﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ( 01)ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ، ﻭﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﺎ ﻭﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤ
ﻭﺼﺩﻗﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻠﺴل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺭﺼﻴﺩﻫﺎ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﺜﻡ ﺘﻡ ﻁﺭﺡ 
  . ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل  ﺌﻲﺍﻹﺤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل 
 .ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل
  
 
 ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
 
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
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  ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺼل
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻤﻘﺩﻤﺔ 1:4
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓـﻲ ﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺤﺹ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴـﺎﺩﺓ 
ﺍﺨﺘﻴـﺭﺕ  ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻬـﺩﻑ، ﻭ. ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻭﺼﻤﻤﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺘـﻡ 
ﺩﺭﻴﺏ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺤﻴـﺙ ﺘ
ﺒﻠﻐﺕ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴـﺎﻋﺔ، ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝـﺩﻗﻴﻕ 
ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻁﺒـﻕ ﻤﻌﻠﻤـﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻝﻀـﺎﺒﻁﺔ  ﻝﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻝﺼـﺭﺍﻉ  ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻱ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬـﺎ )ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ (ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﻤﻤﺘﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻴﺱ ﺒﻌﺽ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﺘﻘﻴﺱ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒ
  :ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ؟ .1
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ  ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺤﺩﻭﺙ .2
  ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؟
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ﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ  ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭ .3
 ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؟ﺔ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴ
ﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺼﻴﻐﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ 
  :ﺍﻵﺘﻲ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ   α≤50.0ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  .1
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ)ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ 
 (.ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ/ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ
ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ  ﺘﻔﻴﺩ α≤50.0ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  .2
          ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
  (.ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ/ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ)
 
 ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﺜﺭ  2:4
 ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل؛
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﺎﺌﺩ  ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺤﺩﻭﺙ
  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؟
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ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭﻝﻰ؛
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  α≤50.0
  .ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
 57)ﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻁ 341ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ : ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  . ﺃ
، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل (ﻁﺎﻝﺒﺔ 86ﻁﺎﻝﺏ، 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 1.4
  1.4ﺠﺩﻭل 
  ﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
  ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ        ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺤﺩﺙ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ      
ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ          
ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ  ﺒﻌﺩ 
  ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ      
ﺍﺤﺘﻔﻅﻭﺍ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
  ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ
  ﻤﺠﻤﻭﻉﺍﻝ
  
  341  52  811  ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔﺒﻨﻔﺱ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ  ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ   1
ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺍﺝ   2
  ﻁﻭﻝﻴﺔ
  341  12  221
ﻁ ﺒﺤﺎﺌﻁ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﻜﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺒل ﻤﺭﺒﻭ  3
 ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺘﺞ
  .ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ 
  341  02  321
  341  41  921  .ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻙﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ  ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ   4
ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻤﺎﺩﺓ   5
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ
  341  62  911
  ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﺒﺭ               6
  .ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ
  341  21  131
  341  4  931  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ  7
  341  32  021.               ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﻝﺸﻜل ﺁﺨﺭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ   8
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ   9
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ
  341  82  511
  ( ﺘﺭﺩﺩ)ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﻐﻴﺭ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺸﻲﺀ   01
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ
  341  75  68
 96
 
 
، "ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ، ﻁﺎﻗﺘﻪ"ﻭﺸﺩﺘﻪ " ﺘﺭﺩﺩﻩ"ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ   11
  .ﻫﻤﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ
  341  21  131
  341  22  121  .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ، ﻓﺈﻨﻪ  ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺃﺴﺭﻉ  21
  341  52  811  .ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﺩﻩ  31
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ           41
  .ﻝﻭﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ
  341  35  09
  341  92  411  .ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺘﺒﻁﺊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ  51
  341  621  711  .ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺼﺩﺭﻩﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ   61
  
  :ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ
  
  1.4ﺍﻝﺸﻜل 
  ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﺩﺙ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
  .ﺭﺼﺩﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ 
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 :ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ . ﺏ
ﻁﺎﻝﺒﺔ،  124ﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  513ﻁﺎﻝﺒﺎ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ،  637ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ 
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ  01ﻤﻥ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ  2.4ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  2.4ﺠﺩﻭل 
  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
  ﺭﻗﻡ           ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل         ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ      ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ      ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ                              ﺤﺩﺙ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ      ﺍﺤﺘﻔﻅﻭﺍ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ
  ﺍﻝﺒﺩﻴل                               ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ          ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺒﻌﺩ 
  ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ       ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ                                     
  ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ                                     
  ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ               1
  637               583              153ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ               
  ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ                
  ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ  2
  637               206            431ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ           
  ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻁﻭﻝﻴﺔ
  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺒل  3
  ﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺤﺎﺌﻁ ﻭﻴﺘﻡ 
  637              926             701ﺘﺤﺭﻴﻜﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺘﺞ          
  ﻤﻭﺠﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، 
  ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ 
  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ  
  .ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
  ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ  4
  637              044               692ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ             
  .ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻙ
  ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻤﺎﺩﺓ  5
  637             264               472ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ        
  .ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
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  ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ 6
  637             636                 001ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﺒﺭ           
  ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ  
  .ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ
  637              76                  966ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺸﺭ              7
  .ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ
  ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ  8
  637            524                 113ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ                 
  .ﺘﺘﺤﻭل ﻝﺸﻜل ﺁﺨﺭ
  ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ  9
  637             956                 77ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ              
  ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ 
  ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺸﻲﺀ  01
  637            307                 33ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﻐﻴﺭ                
  ( ﺘﺭﺩﺩ)ﺩﺭﺠﺔ  
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ
  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ 11
  637            993              733ﻭﺸﺩﺘﻪ                 " ﺘﺭﺩﺩﻩ" 
  "ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ، ﻁﺎﻗﺘﻪ" 
  .، ﻫﻤﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ 
  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ 21
  637            205              432ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ، ﻓﺈﻨﻪ                    
  .ﺃﺴﺭﻉ ﻴﻨﺘﺸﺭ  
  ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ  31
  637            204              433.              ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﺩﻩ               
  
  ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ 41
  637           245               491ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل                 
  ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ          
  ﻝﻭﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎﺩﻴﻴﻥ
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ 
  ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  51
  637            026             611ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ                    ﺘﺒﻁﺊ
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ 
  ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ 61
    637          346             39ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ                 
  .ﻤﺼﺩﺭﻩ 
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  :ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  
  
  2.4ﺍﻝﺸﻜل 
  ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﻁ ﻤﺎﺩﻱ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل، ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ
ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ  3.4ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  :ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ
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  3.4ﺠﺩﻭل 
  ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ   ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
  ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ 
  ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ
  %84%                              38                           1ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %81%                              58                           2ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %51%                              68                           3ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %04%                              09                           4ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %73%                              38                           5ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %41%                              29                           6ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %19%                              79                           7ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %24%                              48                            8ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %01                             % 08                            9ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %4%                               06                          01ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
%                64%                               29                          11ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %23%                               58                          21ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %54%                               38                          31ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %62%                               36                          41ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %61                         %       08                          51ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  %31%                                28                          61ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  
ﺕ  ﻝﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  - ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ  tseT-T elpmaS tnednepednI
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺭﺴﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  :ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل 4.4ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
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  4.4ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ ﻝﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘ
  ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻨﺴﺏ   ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
  α ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ
  ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
  61
  61
  80.13
  47.28
  795.12
  335.9
 000.0
 000.0
  
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، ﻴﻅﻬﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ  α≤50.0ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ 
  .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﻭﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﺎﺌﺩ 
  
  
  
  3.4ﺍﻝﺸﻜل 
  ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
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ﺍﻝﻤﺠﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻴل، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ 
ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺘﺸﺘﺕ 
ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻴﺅﻜﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺴﻕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺘﺸﺘﺕ ﺃﻗل ﻴﺅﻜﺩ 
  .ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻓﻲ 
  
  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
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  :ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﻱ ﺍﻵﺘﻲ
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ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻴل ﻋﻠﻰ 
ﺤﺩﺍ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ 
  :ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻁﻭﻝﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺙ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ .1
ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 81ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل % 58ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺩ ﺜﺎﻝﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﺃﻤﻭﺍﺝ 
 .ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺒل ﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺤﺎﺌﻁ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﻜﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺘﺞ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ .2
ﻤﻭﺠﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﺩ ﺍﻝﺸﺨﺹ، ﺤﺩﺙ 
ﻝﻁﻠﺒﺔ % 51ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل % 68ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺎﺒﻁﺔ، ﻭﻴﺘﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀ
 .ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺘﺭﺩﺩ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﻭﻁﻭل ﻤﻭﺠﻲ
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ، : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ .3
ﻝﻁﻠﺒﺔ % 41ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل % 29ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻌﺯﺯ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﺭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺇﻥ ﻫﺫ
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺒﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻗﺩ 
 .ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺠﺭﺱ ﺃﻭ ﺸﻭﻜﺔ ﺭﻨﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ
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ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ؛ ﺤﺩﺙ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ .4
ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 01ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل % 08ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ 
ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﻗﻭﻱ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺒﺸﻜل 
ﻋﺎﻡ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘل ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺭﻉ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﺠﺔ 
ﻋﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺘﻘل ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
 .ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻗﻠﻴل ﺠﺩﺍ
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ؛ ( ﺘﺭﺩﺩ)ﺔ ﺭ ﻴﻐﻴﺭ ﺩﺭﺠﻀﺭﺏ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺒ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ .5
ﻓﻘﻁ ﻝﺩﻯ % 4ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ% 06ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺤﺩﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ 
  .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ؛ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺘﺒﻁﺊﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ .6
ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 61ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ% 08ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ 
ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ، ﻭﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
 ﺊﺘﺒﻁﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ 
 .ﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺼﻁﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺤﻭﺍﺠﺯ ﻤﺎﺩﻴﺔ
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ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺼﺩﺭﻩ؛ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ .7
ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 31ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ% 28ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ 
ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻤﺼﺩﺭ 
 .ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ
ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ 
ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻜﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻗﻘﻨﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺸﺭﺤﻬﺎ 
  .ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  
  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻓﻲ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﺜﺭ  3:4
  ﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ؛ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﺩﺭﺍ
ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫ
 ﻋﺎﺌﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؟ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ؛
ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ  α≤50.0ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
            ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﺎﺌﺩﺓ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ 
   (.ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ/ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ) 
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ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ  tseT-T elpmaS tnednepedni ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ ﻝﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭ
  :ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻝﻠﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ؛ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  5.4ﺠﺩﻭل 
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ ﻝﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ 
ﻋﻼﻤﺎﺕ "
ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
ﻝﻠﻔﺼل 
  "ﺍﻷﻭل
ﻋﺩﺩ   ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻝﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  α
  ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ
  
  ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
  637
  
  341
  62.26
  
  59.26
  018.91
  
  276.12
 707.0
  
ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ 
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻤﻤﺎ ﻗﺎﺩ ﺇﻝﻰ 
 tseT-T elpmaS tnednepednIﻝﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  –ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 
  .ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩﻱ
ﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩﻱ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠ
،  tseT-T elpmaS tnednepednIﻋﺒﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ ﻝﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲﺍﻝﺘﺤﻠﻴل 
 :ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ ﻝﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩﻱ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  α
  377.21
  
  770.31
 000.0
ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل 
  .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺒﻴﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﺎﺌﺩﺓ 
 
  ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ
0
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  6.4ﺠﺩﻭل 
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ 
  ﺍﻝﺒﻌﺩﻱ
ﻋﺩﺩ   ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻝﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
  ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
  
  ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ
  341
  
  637
  96.67
  
  37.63
  5.4ﺍﻝﺸﻜل 
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ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺸﻜل 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩﻱ "ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل" ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ
  .ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ
  
  ﺍﻝﻤﻠﺨﺹ 4:4
ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ، ﺭﺼﺩﺕ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ، 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﻅﻬﺭ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺇﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻤل . ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ
ﺎﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺩﻻﻻﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻫ
ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺼﻤﻤﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺼﻤﻤﺕ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﻋﺔ 
ﻴﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠ
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﺎﺌﺩﺓ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻻﻻﺕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل 
  .ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  
  
  
 
 ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
 
  ﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕﻤ
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  ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻔﺼل
  ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  ﻤﻘﺩﻤﺔ 1:5
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺤﺙ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻷﻤـﻭﺍﺝ 
 :ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺴﺅﺍﻝﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﺎﺌﺩ  ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺤﺩﻭﺙ .1
  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؟
ﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭ .2
 ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؟ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻭﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺼﺩ ﺍﻷﺩﺏ 
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺘﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﻨﺫ 
ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ 
ﻓﻌﺎﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺃ
ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ 
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ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺫﻜﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻝﻠﺼﻑ  ﺍﻷﻨﻑﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ 
  :ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻜﺎﻵﺘﻲ
 .ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ .1
 .ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻁﻭﻝﻴﺔ .2
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺒل ﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺤﺎﺌﻁ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﻜﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﻓﺈﻥ  .3
 .ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ 
 .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻙ .4
 .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ .5
 .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ .6
 .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ .7
 .ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﻝﺸﻜل ﺁﺨﺭ .8
  .ﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺴ .9
 .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ( ﺘﺭﺩﺩ)ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﻐﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ  .01
 .، ﻫﻤﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ" ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ، ﻁﺎﻗﺘﻪ"ﻭﺸﺩﺘﻪ " ﺘﺭﺩﺩﻩ"ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ  .11
  .ﺃﺴﺭﻉ ﻴﻨﺘﺸﺭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ، ﻓﺈﻨﻪ  .21
 .ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﺩﻩ .31
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ .41
 48
 
 
 .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﺒﻁﺊﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌ .51
  .ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺼﺩﺭﻩ .61
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺼﻤﻤﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻏﻡ ﻤﻊ 
ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ، ﺤﻴﺙ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻤﻭﻗﻑ 
ﻴﺨﺎﻝﻑ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ 
ﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ
  .)6891(ﺤﺸﻭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻭﻩ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻷﺩﺍﺀ  ﺇﺘﻘﺎﻨﻬﻡﺴﺎﻋﺔ، ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ  03ﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ  
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﻸﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻭﺇﺘﻘﺎﻥﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، 
ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ
 61ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ، ﻋﻘﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺤﻜﻡ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ، ﻭﺒﻌﺩ 
ﺒﻨﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻘﻭﻥ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﻠﻠﺕ  51ﺒﻨﺩ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭ
، ﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺴﺘﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
  :ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ: ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
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 ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ 2:5
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻷﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ 
ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ 
، ﻭﻫﻲ %77ﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻓ
ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻓﻲ 
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ . ﻓﻘﻁ% 73ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻝﺘﻐﻴ
ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻋﺒﺭ 
ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺨﺎﻝﻑ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ، ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ 
ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ  ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺼﻤﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻨﺎﺅﻫﻡﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺠﻌل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻀﻤﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  3.4ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺸﻜل . )6891(ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﻭﺭﻩ ﺤﺸﻭﺓ 
ﻜﺒﻴﺭ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﻠﻴل 
ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺄﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺘﻬﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ 
ﺃﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﻘﺔ ﺍﻝﻭﺍﻋﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ 
  .ﻲ، ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺘﻬﻡﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤ
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 enotsnuG ,engapmahC(ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ 
 dna olliaB ;9991 ,sufyerD ;8891,nniL dna nolyE ;5891 ,refpolK dna
 ;7991 ,lonK dna amelliT ;3991 ,ssalG dna ittezzuG ;6991 ,oreterraC
، ﺠﺎﺩﻝﺕ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻴﻥ )7991 ,oreterraC dna nomiL
ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺭﺍﻉ ﺫﻭ ﻤﻌﻨﻰ، ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
 ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻴﺨﻠﻕ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﻰ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻫﻲ ﻨﻘﺹ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻌﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺠﺯﺌﻲ ﻭﻴﺨﺘﻔﻲ ﺒ .ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻌﻤﻴﻕ 
ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
ﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺒﺤﺩ ﺫ
 1.2ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل 
  .ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﺯﺌﺎ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﺴﺎﻭﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺜل  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺠﺩﻭﻯ  
 dna nesneJ ;3002 ,rahoZ ;7991 ,ztniM dna reppiks ,llasraeP(ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ,resaB ;7991 ,repmurT ;0102 ,rekraP dna doowyeH ;5991 ,yelniF
ﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍ)6002
ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺒﺭ   )6002 ,resaB(" ﺒﺎﺴﺭ"ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺼﻤﻤﺔ، ﺘﻼﻫﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻫﺫﺍ 
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ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  ﻴﺩﻋﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ 
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﺭﺒﻊ ﺭﺼﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻴل ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ، ﻋﺒﺭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻜل 
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ
 ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
 dna regnoS ;7002 ,uoluopohtatS dna uodainsoV( ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ، ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ  ﺍﻷﺜﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻨﻲ ﺇﻻ )1991,nniL
 ﻻ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ
ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻓﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ
ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
  .ﺘﻘﻭﺩﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ 
 ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﺠﻡ ﻨﻅﺭﻱ ﻝﻔﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ
 ﻤﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﺠﻤﺎﻉ
 ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻨﻬﻡ% 3.26 ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﺎ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻻ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺃﻥ
 ﻴﻌﺯﺯ ﻗﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ،% 7.7 ﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻫﻨﺩﺴﺔ% 7.7ﻭ ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ% 4.51ﻭ ﺃﺤﻴﺎﺀ
 ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﺠﺯﺃ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
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 ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻬﻡ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﺘﺨﺼﺹ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﺤﺹ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ
 ﺘﻌﺯﻯ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺘﻌﻨﻰ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻤﻌﻠﻤﻭ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ
 ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ
  .ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻝﻁﻠﺒﺘﻬﻡ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺴﺄﻝﺕ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ 
ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻫﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺸﺭﺤﻬﻡ ﻝﺩﺭﻭﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ 
 ﻭﺃﺴﻠﻭﺏﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻝﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ 
ﻰ ﺍﻝﻌﺼﻑ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭﺍﻝﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝ
ﻭﺃﻥ ﺜﻠﺜﻬﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻜﺎﻥ 
ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺠﺩﺍ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺘﻬﻡ، ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻴﺩﻝل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺘ
" ﺒﻭﺯﻨﺭ"ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﺜل ﻭﺍﻝﺘﻼﺅﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻝﻪ 
، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ )2891 ,goztreG dna nosweH ,ekirtS ,rensoP(ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ 
ﻭﻡ ﺁﺨﺭ ﻴﺸﺎﻫﺩﻩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻔﻬ
  .ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ
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ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﺤﺜﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
 ،)9002 ,rezöküçüK(ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
 " ﺠﻴﺩﺱ"ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻝﻪ  ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺇﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﺱ ﻭﻫﻭ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺼﻌﺏ ﺍﻝﻔﻬﻡ، ﻷﻨﻪ ﺒﺄﻥ  )1991 ,siddeG(
ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺘﻠﻘﻭﻫﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺩﺱ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﻤﺤﺴﻭﺴﻴﺘﻬﺎ، 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ  ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
  .ﻝﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ
  :ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺇﺠﻤﺎلﻴﻤﻜﻥ 
ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ؛ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل  -
ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺇﻥ % 84ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭ % 38ﻝﺩﻯ 
ﻝﻁﺎﻝـﺏ ﻝﺘﻘﺴـﻴﻡ ﺍﻷﻤـﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻤـﻭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﻓﻬـﻡ ﺍ 
ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻁﻭﻝﻴﺔ ﻭﺃﻤﻭﺍﺝ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، 
ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻝﻡ ﻴﻨﺠﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ، ﻭﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺯﻯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻫﺫﺍ
ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻓﺎﻝﻜﺘﺎﺏ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ 
ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﻁﺭ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺭﻗﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺍﺝ 
ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺭﻀـﺔ، 
ﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻭﻜﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝـﺩﻯ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴ
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ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻪ، ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻴﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺤـﺩﺙ 
ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴـﺎ %  84ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ل 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻭﻝﻜﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻀـﻌﻑ  ﺍﻷﻤﻭﺍﺝﻓﻲ ﺃﻥ 
ﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﻴﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤ
ﺍﻝﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺘﺤﻭﻻ ﻭﺍﻀـﺤﺎ ﺃﻓﻘﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺘﺤـﻭﻻ ﻋﻤﻭﺩﻴـﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﻤﺨ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻅﻬﺭﻩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌـﺩل ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ 
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝـﺫﻱ  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻋﺎﺌﺩ 
ﺘﻠﻘﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻝﻬﻡ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ 
 .ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻝﻤﺤﻤﻭل ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻁﻭﻝﻴﺔ؛ ﺤﺩﺙ : ﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻔﻬﻭ - 
ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 81ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل % 58ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺩ ﺜﺎﻝﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻭل 
ﻭﺍﺝ ﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻤ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻝﻡ ﻴﺼﻠﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺤﻭل ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺸﻜل ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، 
ﻓﺄﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﺃﻭ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ % 08ﻨﺒﻀﺎﺕ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﺍﻷﺭﻀﻲ، ﻓﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﺕ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻫﻲ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻁﻭﻝﻴﺔ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻭﺠﺎ
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ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻤﻬﻤﺎﺕ ﺘﺤﻭﻱ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﺫﻫﻨﻴﺎ، ﺠﻌل 
ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻡ ﻴﺘﺤﻭﻝﻭﻥ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل، ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻗﺩ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ 
 .ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺒل ﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺤﺎﺌﻁ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﻜﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺘﺞ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ - 
ﺹ، ﺤﺩﺙ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﺩ ﺍﻝﺸﺨ
ﻝﻁﻠﺒﺔ % 51ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل % 68ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺇﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﺨﻴﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻜﺤﺒل ﻤﺘﻤﻭﺝ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺔ 
ﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺒل ﻋﺒﺭ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻴﺩ ﺼﺎﻨﻊ 
ﻋﺒﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺠﺭ ﺍﻝﻤﻠﻘﻰ ﺒﺎﻝﻤﺎﺀ، ﺇﻥ  ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺀ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﺼل  ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺘﺭﺩﺩ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﻭﻁﻭل 
ﻤﻭﺠﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻝﻁﻭل 
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻭل  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ، ﻴﻨﺘﺞ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻴل 
ﻝﻤﻭﺠﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻝﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ 
ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺏ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ 
 .ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻬﻡ ﺘﻐﻴﺭﻩ
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ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ % 09ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻙ؛ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ - 
ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 04ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﺩﺙ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻤﻘﺎﺒل 
ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻝﺩﻯ 
ﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻭﺴﻁ ﻤﺎﺩﻱ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨ
ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﻓﻴﻪ، 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺴﻤﻌﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻋﺎﺩﺓ، ﻴﺴﺘﻨﺘﺠﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻝﻡ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭ% 06ﻫﻭ ﻫﻭﺍﺀ ﻤﺘﺤﺭﻙ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻓﻘﻁ ﻤﻥ % 01ﻴﻐﻴﺭﻭﺍ ﻓﻜﺭﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻔﻅﻭﺍ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ 
 .ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻝﺼﻭﺕ؛ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ - 
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﻘﻪ ﻭﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻝﺫﻝﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ 
ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، 
ﻤﻥ % 73ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭ% 38ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ 
ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻜﻤﻭﺠﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ  ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ،
ﺇﻝﻰ ﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻨﻘﻠﻪ، ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ 
 .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
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ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ؛ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ - 
ﻝﻁﻠﺒﺔ % 41ﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻝﻁﻠ% 29ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺘﻌﺯﺯ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ  ﻴﺭﺘﺒﻁﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﺭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺒﺭ ﺼﻭﺭ 
ﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺠﺭﺱ، ﻭﻷﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺍ
ﻫﻭﺍﺀ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻓﻤﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻜﻠﻡ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﺍ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ  ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ
  .ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺘﺤﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺸﺒﻜﺔ 
ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻝﻡ 
ﻴﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺈﻥ 
ﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻭﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻭﺼﻭﺕ ﺍ
ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭﺍﺀ ﻤﺘﺤﺭﻙ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﻭﻀﻌﻴﺔ ﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻠﺼﻭﺕ، ﺘﻌﺯﺯ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻨﺎﻗل، 
ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻝﻥ ﻴ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻴل 
ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
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ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
 .ﺇﺤﺩﺍﺜﻪﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  )6891(ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻁﻭﺭﻩ ﺍﻝﺤﺸﻭﺓ  ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻗﺩ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ - 
% 09ﺎﺒﻁﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻝﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀ
، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﺩﻯ %79ﻭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ 
 .ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﻁ ﻭﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻝﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ 
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﻝﺸﻜل ﺁﺨﺭ؛ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺎﻗﺔ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ - 
ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 41ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل % 48ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ 
ﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻀﺌﻴل ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒ
ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺼﻭﺕ ﻜﻬﻭﺍﺀ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺠﺯﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻝﻴﺱ 
ﻜﻤﻭﺠﺔ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ، ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﻭﻜل ﻤﻭﺠﺔ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ 
ﻝﻡ ﻴﺼل ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﺍ ﺘﺤﻭﻝﻪ ﻤﻥ ﺸﻜل ﻵﺨﺭ؟، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ 
ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻜﻤﻭﺠﺔ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜل ﺸﻜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ 
 .ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺸﻜل ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ
ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ؛ ﺤﺩﺙ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ - 
ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 01ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل % 08ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﻗﻭﻱ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، 
ﻭﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ، ﺘﺤﺭﻙﺃﻥ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘل ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻝﻤ
ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ، 
ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻱ ﻜﺘﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻘل ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺴﺘﻌﻴﻘﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﺠﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﺠﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺃﻱ ﺴﺭﻋﺔ ﺃﻗل، ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻴﺘﺼﻭﺭﻭﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﺎ، ﻜﺴﻴﺎﺭﺓ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ﻗﻠﺕ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ،" ﺍﻝﻤﻁﺒﺎﺕ"ﺸﺎﺭﻉ، ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ 
ﺇﻝﻰ ﻋﺒﺭ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈﺫﺍ  ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻫﺘﺯﺍﺯ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻤﻭﻀﻌﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ، ﻓﺈﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﻐﺎﺯﻴﺔ ﺴﻴﺒﺩﻭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ  ﺃﺴﺭﻉﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺼﻭﺕ 
 .ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ؛ ( ﺘﺭﺩﺩ)ﺃﻜﺒﺭ ﻴﻐﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ  ﻁﺎﻗﺔﻀﺭﺏ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒ: ﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺍﻝﻤﻔﻬ - 
ﻓﻘﻁ ﻝﺩﻯ % 4ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ% 06ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻅﻬﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، 
ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ( 61، 51، 31، 21، 11)ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
، ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﺩﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ "ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ، ﺍﻝﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ، ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ" ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ 
ﻝﻁﺎﻗﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ 
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﺠﺔ 
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ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ، ﻓﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﺤﺘﻰ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻫﻭ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺩﻱ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ %06ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻤﻥ ﺍﻗل ﻨﺴﺏ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻤﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ
ﻫﻤﺎ "  ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﻁﺎﻗﺘﻪ"ﻭﺸﺩﺘﻪ  "ﺘﺭﺩﺩﻩ"ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ  :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ - 
، ﻭﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ %29ﺍﻝﺸﻲﺀ، ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻨﻔﺱ 
، ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ %24ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩ 
ﺍ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺴﻁﺤﻴﺎ ﻭﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻝﻔﻬﻤﻬﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ 
 .ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ
% 58ﺃﺴﺭﻉ؛ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ  ﻴﻨﺘﺸﺭﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ - 
ﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒ
ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺇﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺃﻤﺎ % 23
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻨﺎﻗل ﻝﻠﻤﻭﺠﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
ﺠﺔ ﺼﻭﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻪ ﻝﻤﻭﺠﺔ ﺼﻭﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﻬﻤﺱ ﻭﻤﻭ
ﻴﺼﺭﺥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﻭﺴﺏ، ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺃﻱ 
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ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻓﻠﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ 
ﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
 .ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﺩﻩ؛ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻋﺸﺭ - 
، ﻭﻝﻬﺫﺍ %54، ﻭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %38ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻝﺼﻭﺕ ﻜﻤﻭﺠﺔ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻓﺎ
ﺴﺭﻋﺘﻪ ﻭﺘﺭﺩﺩﻩ ﻭﻁﻭﻝﻪ ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ، ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻲ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻝﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﺴﻁ 
 .ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎﺩﻴﻴﻥ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ - 
% 62ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل % 36ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ؛ ﺤﻘﻕ 
ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺴﺅﺍﻝﻬﻡ  ﺇﺴﻘﺎﻁﻝﻜﻥ ﺤﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﺎﺌل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻐﺎﺯ،
ﻓﻘﻁ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩ %  36ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻜﻴﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ
 . ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺇﻝﻰ ﻨﻘل ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ؛ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺘﺒﻁﺊﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ - 
ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 61ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ% 08ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻝﺩﻯ 
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ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
 .ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺼﺩﺭﻩ؛ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ - 
ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 31ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ% 28ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ 
ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﻭﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ،ﻭﺍﻝﺫﻱ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺭﺩﺩ 
 .ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ
 ﺍﻷﻤﻭﺍﺝﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
  ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﻨﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻴﻴﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ؛
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺘﺘﺤﺭﻙ : ﺍﻷﻭل
  .ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ
ﻫﻲ " ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ" ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻷﺭﺒﻊ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻜل
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺄﺜﺭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
  .ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ
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 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ  3:5
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، ﻅﻬﺭ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻋﻥ  ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﺴﺕ ﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ  ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ 
ﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ % 77ﻤﻌﺩل ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻥ 
، ﻭﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، %73ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ 
ﺇﻝﻰ % 36ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻋﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺘﺤﺼﻴل % 77
ﻋﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل % 73ﺇﻝﻰ%  26ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ 
ﻓﺎﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﻡ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﻔﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ 
ﺒﺎﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﻴﺱ 
ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ 
ﺒﺄﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ  )6891(ﺍﻝﺤﺸﻭﺓ   ﺇﻝﻴﻪﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺯﺯﻩ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘ
" ﺍﻝﺴﻜﻴﻤﺎ"ﻓﻲ ﺒﻨﻰ ﻭﺃﻁﺭ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ  ﺘﻨﺘﻅﻡﺍﻝﻔﺭﺩ ﻻ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﺘﺠﻤﻌﺎ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ 
، ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، amehcS
ﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ 
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ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ، ﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ، ﻗﺩ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺜﺎ
ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻓﻬﻤﺎ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﻭﺍﻝﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺩﺍ، ﻭﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻐﻴﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﺍﻝﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺯﻯ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل، ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
 ﺒﻨﺎﺅﻫﻡﺘﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ 
ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ )7691 ,tegaiP(ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ 
 61ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ، ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  42ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍل 
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ% 7.66ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺇﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻸﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻓﻘﺩ 
ﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎ
ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺭﺼﺩﻫﺎ، ﺃﻭ ﺭﺼﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ 
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ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ، ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﺼﺩ  ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻴﺘﻪﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﺼﻌﻭﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻝﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻴﺘﻠﻭﻫﺎ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ 
ﺍﺴﺔ، ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭ
ﻅﻬﺭﺕ ﻗﻔﺯﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﺇﻁﺎﺭﻴﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﻴﻥ ﻴﻠﺨﺼﺎﻥ 
ﺼﻭﺘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺤﻭل ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝ
ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺩ ﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ 
، (ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ) ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ
  .ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻼﻤﺤﺴﻭﺴﺔ
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺇﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﻤﺎﻝﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﺘﺄﻤل ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ، 
ﺇﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻝﻺﻋﺠﺎﺏ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻗﺩﺭﺓ 
ﺭﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺠ
ﺍﻝﻤﺘﻭﻝﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﺸﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﺤﺼﺹ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ 
ﺭﻏﻡ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﺠﺭﺩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻡ 
ﻰ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲ، ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺠﺄﺕ ﺇﻝ
ﺘﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، 
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 ﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﻭﺘﺭﻙ ﻜل ﻤﻌﻠﻡ ﻷﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻤﻊ ﻀﺒﻁ ﺃﻫﻡ 
ﻭﻫﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ . ﻴﺔﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒ
ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﺤﻤﻠﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎ ﺒﻔﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
ﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﺩﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍ
ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﻠﻲ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺤﺘﻰ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ، ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺃﺴ
ﻓﺼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺸﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻕ 
ﺨل ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﺩ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ، ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ 
ﺇﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ . ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 )6891(ﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺤﺸﻭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺜﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻓﻬﻲ 
ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻨﺠﺎﺤﻬﺎ، ﻭﻝﻭﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻝﻔﻘﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﻭﺼﻠﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﻝﻡ ﻴﺼل ﻷﻱ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ! ﺘﻐﻴﻴﺭ
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ﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺴﻭﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻝﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺴﺎ
 . ﺍﻝﺘﺄﻤﻼﺕ ﺨﺭﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  
  ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 4:5
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
، ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻌﺎل
ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ 
ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻭﺃﺨﺭﻯﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ   ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  ؛ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻴﺠﺎﺯﻫﺎﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ 
 
 :ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ  .1
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
 .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ، ﺘﻘﻴﺱ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
ﻭﻡ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻝﻴل ﻤﻌﻠﻡ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠ .2
، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭ (ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ)ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻜل ﻭﺤﺩﺓ 
 . ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
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ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺒﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ، ﻋﺒﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ  .3
ﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺇﺭﺴﺎلﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻠﻤﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل  
ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻭﺭﺸﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩ( ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ)ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ 
، ydutS ecneicS dnA scitamehtaM lanoitanretnI nI sdnerT (SSMIT)ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
  7002ﻋﺎﻡ  64/  43ﺘﺭﺍﺠﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ  1102ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﺎﻡ 
 .ﺩﻭﻝﺔ 44/ 63ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﻤﻌﻠ .4
ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ، 
 .ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺴﻬﺎ، ﺁﺨﺫﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭ  .5
ﺍﻝﺸﺎﺭﺤﺔ ﻭﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
 .ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﻋﻘﺩ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل ﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺼﺩ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  .6
ﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ، ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻁﻠﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎ 
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ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﻊ  (1 )ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺇﺘﺒﺎﻉ .7
ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺘﻪ، ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﻋﻥ 
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺘﻪ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ( ﺃﺤﻴﺎﺀ، ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ، ﻓﻴﺯﻴﺎﺀ) ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ .8
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﺒﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ 
ﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺜﺒﻭﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
 ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻝ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ )ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  ﻜﺎﻨﻭﺍﻭﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ، ﺤﻴﺙ 
، ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻡ (ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻬﺎ
 
   
                                                             
1
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ، ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ .  
  .ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺴﻠﻡ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻝﻬﻡﻭﺤﺘﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺘﻬﻡ 
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  ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﻋﻤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ  .1
 .ﻭﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ
ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ  .2
 .ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ
ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ  ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ .3
ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺜﻪ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠـﺔ 
 .ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺼﻭﺕ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤـﺎﺩﺙ  .4
 .ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻁﻠﺒﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
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 .84 ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻤل ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻝﻭﺘﺭﻴﺔ  √    
 .94 ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻤل ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻴﺔ  √    
ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻤل ﺍﻵﻻﺕ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺒﺎﻥ   √    
 ﻭﺍﻝﺼﻔﺎﺌﺢ
 .05
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  (2)ا/? 
 :ﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ
 ﺒﻨﺩ 11= ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ  .1
 ﺒﻨﺩ 02= ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ  .2
 ﺒﻨﻭﺩ 9= ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ  .3
 ﺒﻨﻭﺩ 8= ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل  .4
 (ﺒﻨﺩﺍﻥ) 2= ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ  .5
 _____ﺼﻔﺭ = ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ  .6
  ﺒﻨﺩ 05=    ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ              
  
  ﺤﺼﺔ 21= ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻷﻭل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻝﻠﻔﺼل
  ﺤﺼﺔ 21= ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﻴﺔ : ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻝﻠﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  (ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ 6ﺒﻭﺍﻗﻊ )ﺤﺼﺔ  42= ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺤﺼﺹ 
  
  %22=  05/11% = 001(*ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ/ ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ = )ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ 
  %04=  05/ 02% = 001( *ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ/ ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻔﻬﻡ = )ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻔﻬﻡ 
  %81=  05/9% = 001( *ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ/ ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ = )ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
  %61=  05/8% = 001( *ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ/ ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل = )ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل
  %4=   05/ 2% = 001(*ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ/ ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ = )ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ
% 001(*ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﻜﻠﻲ/ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ ﻋﺩﺩ = )ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ 
  % 05% = 001*  42/21= 
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺤﺼﺹ / ﻋﺩﺩ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﻴﺔ = )ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﻴﺔ 
  % 05% = 001* 42/ 21% = 001( *ﺍﻝﻜﻠﻲ
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  (3)ا/? 
  ا ت واA6@
  (1)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ 3- 1
  ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔﺘﻨﺘﻘل : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺃﻓﻘﻴﺎ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻲ ﺨﻁ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻋﻤﻭﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﻭﻫ
  .ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻠﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﻑ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﺍﻷﻭل ﺘﻤﺜﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻀﺎﻏﻁﺎﺕ ﻭﺘﺨﻠﺨﻼﺕ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻡ ﺨﻁ ﻴﺒﻴﻥ ﺨﻁ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﻭﺨﻁ ﺁﺨﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ، ﻴﻅﻬﺭ 
ﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺼﻔﺭﺍ، ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﺴﻡ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁ
ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻠﻑ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺒل 
ﻤﺭﺒﻭﻁ ﻓﻲ ﺤﺎﺌﻁ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺭﺴﻡ ﺨﻁ ﻴﺒﻴﻥ ﺨﻁ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﻭﺨﻁ ﺁﺨﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﺤﺭﻜﺔ 
ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺼﻌﻭﺩﺍ ﻭﻫﺒﻭﻁﺎ، ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﻴﻥ ﻋﻤﻭﺩﻴ
، (ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ)ﺩﺭﺠﺔ، ﻭﺘﻌﻁﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ،  09ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ ﻜﺤﺭﻜﺔ ﺠﺴﻡ ﻤﻭﺼﻭل ﺒﻨﺎﺒﺽ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﺎﺕ 
ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ ﻜﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺤﺒل ﺍﻝﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺤﺎﺌﻁ ﻭﻜل 
ﺘﺸﺭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ..( ﺍﻝﻀﻭﺀ، ﺍﻝﻤﺫﻴﺎﻉ، ) ﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝ
ﻭﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل 
  .ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ
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  (2)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ: ﺃ 3- 1
  .ﻴﺔﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻁﻭﻝ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻨﺒﻀﺎﺕ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻼﻙ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺠﺎﺕ 
  .ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ
ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﻥ ﺨﻠﻭﻴﻴﻥ، ﻭﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻨﺯﻭل ﺇﻝﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻑ، ﻭﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺯﻤﻴﻠﻪ ﺩﺍ
ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﻭﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻑ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻏﺭﻓﺔ 
ﺍﻝﺼﻑ، ﻭﺘﺴﺄل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ، ﻫل ﺴﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﺯﻤﻴﻠﻴﻪ؟، 
ﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﻁﻭﻝﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺄل ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺼﻭﺕ؟ ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ
، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻴﺴﺘﻤﻊ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ (ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ)ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ، ﺃﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻝﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﻁﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺍﺝ 
ﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻁﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﻭﺍﺝ  ﺃﻨﻬﺎﺒﻀﺎﺕ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻨ
ﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺴﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
  ....".ﻤﺜﻼ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭﺍﻝﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻜل ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻝﺨﻠﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ"
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  (3)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ 4- 1
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺒل ﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺤﺎﺌﻁ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﻜﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻭﺠﺔ : ﺍﻝﺒﺩﻴلﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
  .ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﻓﺈﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺒل، ﻋﺒﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﺩ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
  .ﺼﺎﻨﻌﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺤﺒل ﻨﻔﺴﻪ
ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﺤﺒل ﻭﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻝﺤﺎﺌﻁ، ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻁﺎﻝﺏ ﺘﺤﺭﻴﻜﻪ ﺼﻌﻭﺩﺍ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻭﻨﺯﻭﻻ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﺴﺘﻌﺭﻀﺔ، ﺜﻡ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻴﺩﻩ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺴﺭﺍﻋﺎ، ﻴﺴﺄل 
، "ﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﺩﺩﻫﺎ ﻭﻁﻭﻝﻬﺎ ﻭﺯﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﻭﻁﺎﻗﺘﻬﺎ"ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻝﻠﻤﻭﺠﺔ؛ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻐﻴﺭ؟، ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ،  ﻴﻨﺒﺊﻴﺤﺩﺙ ﻝﻠﻤﻭﺠﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ، ﺃﻱ ﺴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻬﺫﺍ 
ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ  ﻴﻨﺒﺊﻭﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻤﻡ ﻭﺍﻝﻘﻴﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ، ﻓﻬﺫﺍ 
ﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻝﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ ﺒﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻗل ﺍﻝﻁ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻻ 
، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﻘﻁ (ﻤﺜﻼﺃﺭﻓﻊ )ﺘﺘﻐﻴﺭ، ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻴﻭﻀﻊ ﺤﺒل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﺍﻝﺴﺒﻭﺭﺓ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ  ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺭﺴﻤﺎ ﻭﺸﺭﺤﺎ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺒل ﻋﻨﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺭﻜﻪ
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  (4)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻤﻨﺸﺅﻩ 1- 2
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻙ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ
ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺭﻭﺤﻴﺎﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺸﺔ، ﻭﺴﻬﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺍﻥ، ﻴﻁﻠﺏ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻤﻥ ﻜل ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺭﻭﺤﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ، ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭﺍﺀ 
ﻤﺘﺤﺭﻙ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻪ ﻤﻥ ﻓﻡ ﺍﻝﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺫﻥ ﺍﻝﺴﺎﻤﻊ، ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻤﺭﻭﺤﺔ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻭﺡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻜﻠﻤﻬﻡ، ﻴﺤﺩﺙ  ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﺴﻴﻼﺤﻅﻪ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺨﻁﺄ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﻤﻭﻗﻑ 
، "ﺍﻤﻤﻤﻤﻡ: "ﺃﺨﺭ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻓﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻨﺠﺭﺘﻬﻡ ﻭﻗﻭل
ﻠﻰ ﻜﺄﺱ ﺯﺠﺎﺠﻲ ﻭﻴﺴﺄﻝﻭﺍ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺸﻭﻜﺔ ﺍﻝﺭﻨﺎﻨﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺴﻜﺭ، ﻓﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ  ﺒﺄﺤﻜﺎﻡﻤﻐﻠﻑ ﺒﺈﻁﺎﺭ ﻤﻁﺎﻁﻲ ﻤﺸﺩﻭﺩ 
ﺍﻝﺴﻜﺭ؟ ، ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﺯﺍﺯ ﻓﻲ ﺤﻨﺠﺭﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﻗﻔﺯ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﻼﻤﺴﺔ 
ﺍﻝﺸﻭﻜﺔ ﺍﻝﺭﻨﺎﻨﺔ ﻝﻠﺴﻁﺢ ﺍﻝﻤﻁﺎﻁﻲ، ﻓﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﺒﺭ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﻭﺴﻁ ﻤﺎ، 
ﻔﻬﻭﻡ ﻋﺒﺭ ﺫﻜﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤ
ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻝﺘﻨﻘل ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ، 
  .ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
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  5ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻤﻨﺸﺅﻩ 1- 2
  .ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻭﺴﻁ ﻤﻌﻴﻥ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
  .ﻭﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ
ﻭﺘﺭ ﻤﺸﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ  ﺇﺤﻀﺎﺭﻤﻠﻡ، ﻴﺘﻡ  2ﺘﺼﻤﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻭﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻤﻨﻴﻭﻡ ﺒﺴﻤﺎﻜﺔ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ ﻝﻭﺡ ﺍﻷﻝﻤﻨﻴﻭﻡ، ﺴﻴﺴﻤﻊ ( ﻜﺎﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺒﺎﺒﺔ)ﻋﺼﺎ 
ﻜﺭﺍﺕ ﻓﻠﻴﻥ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺭﺸﻬﺎ  ﺇﺤﻀﺎﺭﺔ ﺼﻭﺘﺎ، ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ؟ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻭﺡ، ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻭﺡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺯﻑ، ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺸﻜل ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ( ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ)ﺒﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻭﺡ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻏﻴﺭﻨﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﺯﻑ 
ﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺤﻤل ﻤﻭﺠﺔ، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻭﺡ، ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃ
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﻋﺒﺭ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻌﺼﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺫﺭﺍﺘﻪ ﺘﻬﺘﺯ، ﺘﻌﺯﺯ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺒﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻀﺎﻏﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﺨﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺒﻭﺭﺓ، ﻭﺭﺴﻡ ﻤﻭﺠﺔ ﻭﺭﺒﻁ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ  ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ
  .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
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  (6)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ -ﺏ 3-1+ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻤﻨﺸﺄﻩ 1- 2
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻭﻝﻴﺔ، _ ﺏ 3- 1ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺩﺭﺱ : ﻤﻼﺤﻅﺔ •
  . ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺴﻡ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺭﺱ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ53ﺼﻔﺤﺔ 
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
  .ﺼﻁﺩﺍﻡ ﺒﺤﺎﺠﺯ ﻤﺎﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻤﻭﺠﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻻ
  :ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ: ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ، ﺒﺤﺴﺏ ( ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ)ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺼﻭﺕ   . ﺃ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺴﻴﺭﺴﻤﻭﻥ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺍﻵﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜﺄﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ 
ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻭ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﻨﺏ، ﻭﺃﺤﺩﻫﻡ ﺨﻠﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻤﺘﻌﺎﻜﺴﻴﻥ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ 
ﺴﻴﺴﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻤﺜﻴل ﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ 
ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﻥ ﺴﻴﻠﺤﻅ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﺴﻴﺭ ﻜﻤﺎ 
ﺭ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺒﺸﺭﺡ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺘﺸ(ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ)ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻴﺭﺴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ 
 .ﻝﻠﺼﻭﺕ، ﺠﺭﺱ ﻤﺜﻼ ﻭﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺼﻭﺕ
ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﺤﺩﻫﻡ ﻨﺯﻭل ﺍﻝﺩﺭﺝ ﻁﺎﺒﻕ ﺃﻭ ﻁﺎﺒﻘﻴﻥ، ﺜﻡ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ   . ﺏ
، ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ( ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ)ﺴﻴﺴﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺯﻤﻴﻠﻬﻡ،
ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻝﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ، ﺘﺸﺭﺡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻨﻌﻜﺱ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﻝﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺘﻁﻠﺏ ( ﺒﻴﺕ ﺍﻝﺩﺭﺝ)ﻋﻥ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺒﻨﻰ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺒﻜﺭﺓ ﻤﻁﺎﻁﻴﺔ ﺘﻘﺫﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺌﻁ ﻭﺘﺭﺘﺩ ﻋﻨﻬﺎ، ﻴﺸﺭﺡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ 
 .ﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺭﺴﻤﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍ
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  (7)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻭﺴﻁ ﻤﺎﺩﻱ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل 2- 2
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
  .ﻝﻼﻨﺘﻘﺎلﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻭﺴﻁ ﻤﺎﺩﻱ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ، ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻏﺎﻝﺒﺎ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ، 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻨﺎ، 
، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻫﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ *ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺠﻭﻱﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻀﻐﻁ 
ﺤﻘﺎ، ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺎ ﻗﺼﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻝﺸﻤﺱ، ﺜﻡ 
ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻨﺴﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻝﺸﻤﺱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺭﻯ : ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻵﺘﻲ
؛ ( ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ )ﻋﺩﺓ ﻀﻭﺀﻫﺎ؟ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺃﺠﻭﺒﺔ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ، ﺍﺭﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﻼﻑ ﺍﻝﺠﻭﻱ، ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻷﺫﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻁ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺒﻴﻨﻤﺎ : ﻤﺜﻼ
ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻨﺤﻀﺭ ﺯﺠﺎﺠﺎﺕ ﺸﺭﺍﺏ ﺯﺠﺎﺠﻴﺔ، . ﺍﻝﻌﻴﻥ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﺼﻭﺕ
ﻨﻀﻊ ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻲ  ﻭﺴﺩﺍﺩﺓ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻨﺜﻘﺏ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩﺓ ﻭﻨﻤﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻩ ﺠﺭﺱ ﺼﻐﻴﺭ،
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺯﺠﺎﺠﺔ ﺜﻡ ﻨﺸﻌﻠﻬﺎ، ﻭﻨﻐﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﺩﺍﺩﺓ ﻓﻭﺭﺍ، ﺘﺤﺘﺭﻕ ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ، ﻓﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻨﺤﺭﻙ ﺍﻝﺠﺭﺱ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺼﻁﺩﺍﻤﻪ 
 ﺇﺤﺭﺍﻕﺒﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﺯﺠﺎﺠﺔ، ﻭﻝﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻱ ﺼﻭﺕ، ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩﺓ ﻭﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻝﻐﻠﻕ ﺩﻭﻥ 
ﻝﺠﺭﺱ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺼﻁﺩﺍﻤﻪ ﺒﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﺯﺠﺎﺠﺔ، ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺴﻴﺴﻤﻊ ﻭﺭﻗﺔ، ﻨﺤﺭﻙ ﺍ
ﻴﺴﺘﻐل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻡ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ( ﻫﻨﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ)ﺍﻝﺼﻭﺕ، 
ﻝﻠﺠﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﺼﻭﺕ؟ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ 
ﻘل ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻝﻭﺴﻁ ﻤﺎﺩﻱ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ ﻭﻨ
  .ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ
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  (8)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ - ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ، ﺃ 3- 2
  .ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﻝﺸﻜل ﺁﺨﺭ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
  .ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺸﻜل ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
ل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻭل ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺴﺄ: ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺸﻜل ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻀﻊ ﻜﺄﺱ 
ﺯﺠﺎﺠﻲ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ، ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺸﻭﻜﺔ ﺍﻝﺭﻨﺎﻨﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺜﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺄﺱ،ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ 
ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ، ﻴﺴﺄل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻜﺄﺱ ﺴﻴﻨﻜﺴﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﻋﻥ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻭﺍل، ﻫل ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻼﻙ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﺍﺌﻴﺎﺕ، 
ﺃﻡ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ، ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻝﺼﻭﺕ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺸﻜل ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ( ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ)
ﻫﻭ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ، ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭل ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻻ ﺘﻔﻨﻰ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺤﺩﺙ ﻭﺇﻨﻤﺎ " ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻤﺜﻠﺔ، ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴﺩ 
  ".ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺸﻜل ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ
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  (9)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ -ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺏ 3- 2
  .ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ: ﻝﺒﺩﻴلﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻠﺏ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
  .ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌل، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﺯ
ﻝﺼﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﺎﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍ: ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﺘﻤﺜﻴل ﻝﺫﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﺎﺯﻴﺔ، ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ 
ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯ ﻤﻥ ﻁﺎﻝﺏ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﺜﻡ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻘﺘﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻝﺘﻤﺜﻴل 
ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﻠﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﺯﺍﺯ ﻓﻲ ﺃﻤﻜﺎﻨﻬﻡ 
ﻅﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯ ﻤﻥ ﻁﺎﻝﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭ، ﺜﻡ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻤﺘﺭﺍﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻤﻼﺤ
ﺼﻔﻭﻑ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻝﺫﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻜل 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻴﻬﺘﺯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻬﻡ، ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ،  
ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻝﻼﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ، ﺘﺭﻓﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺒ
  .ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﺘﻌﻠﻴﻼ ﻭﺭﺴﻤﺎ
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  (01)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﺼﻭﺕ - ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺝ 3- 2
  .ﺍﻝﻨﺎﺘﺞﺍﻝﺼﻭﺕ ( ﺘﺭﺩﺩ)ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﻐﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﻭﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ( ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ)ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺩﺘﻪ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
  .ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ
 ﺍﻝﻤﺎﻴﻜﺭﻭﻓﻭﻥﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺼﻭﺕ ﻤﺤﻭﺴﺏ، ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻋﺒﺭ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻭﺠﺔ، ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺸﻭﻜﺔ ﺭﻨﺎﻨﺔ ﻭﻴﻀﺭﺒﻭﻨﻬﺎ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ، 
ﻴﻀﻌﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﻴﻜﺭﻭﻓﻭﻥ، ﻓﺘﺘﺸﻜل ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﺸﺔ، ﻴﻠﺘﻘﻁﻭﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ 
ﻋﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺴﺎﻡ، ﺜﻡ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺍﻝﺸﻭﻜﺔ ﺍﻝﺭﻨﺎﻨﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﻤﻭﺠﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﻴﺴﺠﻠﻭﻥ ﻤﻭﺠﺘﻬﺎ، ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻘﻭﺓ 
ﻋﺒﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻴﺠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ، ﺴﻭﺍﺀ 
، ﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ (ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ)ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ، 
ﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻀﺭﺒﺔ ﻻ ﺘﺅﺜ
ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻭﻜﺔ ﺍﻝﺭﻨﺎﻨﺔ، ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ (ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ)ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ 
  .ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺸﺭﺡ ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭ
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  (11)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  "ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺩﺭﺱ"ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ  3- 2
  .، ﻫﻤﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ"ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ، ﻁﺎﻗﺘﻪ"ﻭﺸﺩﺘﻪ " ﺘﺭﺩﺩﻩ"ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ  :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﺩﺓ ﺍﻝﺼﻭﺕ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
  .ﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺼﻭﺕ
ل ﺍﻝﺒﺩﺀ ، ﻗﺒ(ﻁﺎﻗﺔ)ﻭﺸﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ( ﺘﺭﺩﺩ)ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﻝﺩﻴﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺭﺩﺩ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻭﻁﺎﻗﺘﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ 
ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺒﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺭﺘﻭﻥ ﺘﻠﺼﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺠل ﺩﺭﺍﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭ، ﻋﻨﺩ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻌﺠل ﺘﺼﻁﺩﻡ 
ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻝﻜﺭﺘﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺼﻭﺘﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻌﺠﻠﺔ ﺒﺒﻁﺀ ﺃﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
 ﺍﺯﺩﺍﺩﺕﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻓﻬﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻴ
ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ، ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺃﻤﺎ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﻘﻁﻌﺔ ﻜﺭﺘﻭﻥ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ 
ﺍﻝﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻌﺠل، ﻓﺈﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻁﻭل ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻝﻜﺭﺘﻭﻥ ﻓﻲ 
ﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻌﺠل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺭ
ﺒﺤﺒﺎﺕ ﺃﺭﺯ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﻁﺒﻠﺔ، ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﺭﺏ ( ﺃﻭ ﺸﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯﺍﺕ)ﺘﻤﺜﻴل ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺒﻠﺔ ﺒﺭﻓﻕ ﺘﻘﻔﺯ ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺯ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺨﻔﺽ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﻘﻭﺓ ﺘﻘﻔﺯ ﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺃﻋﻠﻰ، ﺃﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺒﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ( ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻭﺓ)ﺭﺏ ﺒﻨﻤﻁ ﺒﻁﻲﺀ ﺃﻭ ﺴﺭﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀ
ﻗﻔﺯﺍﺕ ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺯ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ، ﻭﻝﻠﺘﻌﺯﻴﺯ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ، 
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺒﺒﻁﺀ ( ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻭﺠﺔ)ﻓﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻝﻜﺭﺘﻭﻥ ﺭﺴﻤﺎ 
ﻫﻲ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺜﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﻁﻭل، ﺜﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﺒﺎﺕ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﺃﻭ ﻭ
ﺒﺩﺍﻴﺔ )ﺍﻷﺭﺯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺨﻔﻴﻔﺎ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﻭﻴﺎ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺒﻁﻴﺌﺎ ﺃﻭ ﺴﺭﻴﻌﺎ 
ﺓ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻴﺭﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺒﻭﺭﺓ ﻴﺸﺎﻫﺩ /ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ( ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ
ﻲ ﺘﺤﻤل ﺸﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ، ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺘ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻭﺩﺭﺠﺘﻬﺎ
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  (21)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  "ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺩﺭﺱ"ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ  2- 3
  
  .ﺃﺴﺭﻉ ﻴﻨﺘﺸﺭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ، ﻓﺈﻨﻪ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻋﻪ، ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁ : ﺍﻝﺼﺤﻴﺢﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
ﺒﺎﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ 
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ
  
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻁﻭل ﻤﻭﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻁﻬﺎ، ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ " ﺸﺏﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺨ"، ﻴﺘﻡ ﺨﻠﻕ ﻤﻭﺠﺔ ﺨﻼل ﻭﺴﻁ ﻤﺎ "ﺍﻷﻭﺴﻴﻠﺴﻜﻭﺏ"
ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺸﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ، ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ 
، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ "ﺍﻷﻭﺴﻴﻠﺴﻜﻭﺏ"ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ 
، ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ "ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ"ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻨﻔﺴﻪ، 
ﻫﻤﺱ ﺃﻭ  ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﺴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻭ
  .ﺼﺭﺍﺥ، ﻭﻴﺴﺄﻝﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺴﺭﻋﺘﻬﺎ، ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﺴﺭﻋﺘﻪ
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  (31)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  "ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺩﺭﺱ"ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ  2- 3
  
  .ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﺩﻩ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺘﻘل : ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ
  
ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﻭﻜﺘﺎﻥ ﺭﻨﺎﻨﺘﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺤﻭﺴﺏ، : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﻫﻴﺭﺘﺯ، ﻭﺘﺴﺠل ﻤﻭﺠﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺎﻴﻜﺭﻭﻓﻭﻥ، ﺘﻁﺭﻕ  523ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﺸﻭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ
، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻴﺒﻌﻀﻬﻤﺎﻫﻴﺭﺘﺯ، ﻭﺘﺴﺠل ﻤﻭﺠﺘﻬﺎ، ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺘﺎﻥ  054ﺍﻝﺸﻭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ 
ﺴﻴﺠﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ( ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ× ﺍﻝﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ = ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ)ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻬﻤﺎ ﻝﻬﻤﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﺘﺭﺩﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﻠﺘﻴ ﺃﻥﺍﻝﻤﻭﺠﺘﻴﻥ ﺭﻏﻡ 
ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺘﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﺄﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻘﻁ 
، ﻴﺸﺭﺡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ....(، ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ،ﺤﺭﺍﺭﺘﻪﺩﺭﺠﺔ )ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻪ 
  .ﻔﻴﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﺭﺩﺩﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﻲ ﺒﻨﺴﺏ ﺜﺎﺒﺘﺔﻜﻴ
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  ( 41)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 2- 6
  
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻭﺴﻁﻴﻥ ﻤﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺍﻝﺼﻠﺏ )ﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
  (ﻭﺍﻝﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ
  
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺸﺏ، ﺍﻝﻤﻌﺩﻥ ﻭﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻙ، ﺘﻀﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ 
ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﻫﺎﺘﻑ ﺨﻠﻴﻭﻱ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﻪ، ﺴﻴﺴﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺼﻠﺏ، ( + )ﺼﻠﺏ، ﻏﺎﺯ ﻏﺎﺯ،)ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﺒﺭ ﺴﺅﺍﻝﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
، ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺤﻭﺽ ﻤﺎﺌﻲ ﻭﺘﻀﻊ ﺒﺩﺍﺨﻠﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﺩﻴﻕ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻬﺎﺘﻑ، (ﻏﺎﺯ
ﻏﺎﺯ، ﺼﻠﺏ، ) ﺴﻴﺴﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻴﺴﺄل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﻭﺕ، 
، ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ، ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻫﻭ (ﺼﻠﺏ، ﺴﺎﺌل، ﻏﺎﺯ( + )ﺴﺎﺌل، ﻏﺎﺯ
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺤﻭل  ﺇﻋﻁﺎﺀﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻭﺠﺔ، ﻴﻤﻜﻨ
  .ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕﺍﻨﺘﻘﺎل 
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  (51)ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
 ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 2- 6
  .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﺒﻁﺊﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻻ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻤﺘﺼﺎﺹ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﺃﻭ ﻋﻜﺱ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺃﻭ 
 .ﺍﻨﻜﺴﺎﺭﻫﺎ
ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺄل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺸﺩﺓ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻝﺼﻭﺕ ﺭﻨﻴﻥ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ، : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ
ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ، ﺴﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻀﻌﻑ، ﻴﺴﺄﻝﻭﻥ ﻋﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻐﻴﺭﺕ؟ ﻫل ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺒﻁﺄ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻼﺸﻰ؟ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ 
ﺔ، ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﺒﻁﺄ، ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﻜﺭﺍﺕ ﻤﻁﺎﻁﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒ
ﺘﻭﺯﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﺔ ﺼﻭﺕ، ﻭﺭﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺌﻁ، ﺴﺘﻘﻭﻡ 
، ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻜﺭﺓ (ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﺌﻁ)ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺒﺎﻻﺭﺘﺩﺍﺩ 
ﻭﺘﺴﻠﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻭﺀ ﻝﻴﺯﺭ، ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻫﺫﻩ، ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺒﻤﻨﺸﻭﺭ ﺯﺠﺎﺠﻲ( ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ)
ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ، ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ، ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﺎ 
، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻜﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﻀﻭﺀ، ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ (ﺍﻨﻜﺴﺎﺭﻫﺎ)
ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺼﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺼﻭﻑ ﺍﻝﺼﺨﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻴﻼﺤﻅﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ 
ﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻡ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﻭﻑ ﻻ
ﺍﻝﺼﺨﺭﻱ، ﻴﻨﺘﺞ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺜﻼﺙ ﺭﺴﻤﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ، ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ 
ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ،  ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﺘﻨﻜﺴﺭ ﻓﻲ  ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ 
ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻜﺴﻪ ﺃﻭ ﻜﺴﺭﻩ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺅ
ﺘﺴﺠﻴل  ﻭﺍﺴﺘﻭﺩﻴﻭﻫﺎﺕﺃﻭ ﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻪ، ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ
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 )61(ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  
  .ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺼﺩﺭﻩ: ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
  
  .ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺴﺎﻤﻊﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭ : ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
  
ﺃﻭ ﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ،  ﺇﺴﻌﺎﻑﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺼﻑ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻝﺼﻭﺕ ﺴﻴﺎﺭﺓ : ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻨﻪ، ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻤﻌﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻓﻴﻠﻡ ﻤﺴﺠل 
ﻭﺃﻤﺎﻤﻪ ﻭﻤﺒﺘﻌﺩﺓ ﻋﻨﻪ، ﺘﺸﺭﺡ ( ﺍﻝﻤﺴﺠل)ﻗﺎﺩﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺴﺎﻤﻊ  ﺍﻹﺴﻌﺎﻑﻋﻥ ﺼﻭﺕ ﺴﻴﺎﺭﺓ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﺘﻨﻀﻐﻁ ﻤﻭﺠﺎﺕ  ﺍﻹﺴﻌﺎﻑﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ  ﻓﻌﻨﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺴﻴﺎﺭﺓ 
ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻨﻐﻤﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ 
ﻠﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﻐﻤﺔ ﺃﺨﻔﺽ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻋﻠﻰ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻝ
ﻤﻥ ﺼﻭﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺩﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﻤﺒﺘﻌﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻬﺎ 
ﺘﺘﺒﺎﻋﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜﺭﺭﻫﺎ ﻴﻘل ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻴﻘل، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻨﻐﻤﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 
ﻠﺒﺔ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ، ﺜﻡ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻝﻁ(ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺭﺴﻭﻤﺎ ﺘﺤﺎﻜﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ) 
  .ﻝﻸﺼﻭﺍﺕ ﻭﻫﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻴﺼﻔﻭﻨﻬﺎ
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  (4)ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ 
  ان   وة ااج وات 
  ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
  ﺩﻗﻴﻘﺔ 06: ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ________________                        :ﺓ/ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
                                                           3102/__/__: ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
  13/________:ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ
  :                                                                      ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
  ________________________________________________________
  :ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
 .ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﺅﺍﻝﻴﻥ .1
 .ﻓﻘﺭﺓ 32ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ  .2
 .ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻲ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ 8ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  .3
 .ﺩﻗﻴﻘﺔ 06ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ  .4
 .ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ .5
 ﺙ/ﻡ 033ﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ /ﻡ  000,000,003ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻀﻭﺀ .6
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ﻱ /ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ، ﺍﺨﺘﺭ( 11-1)ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ 
  :ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
 :ﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ___________ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ  .1
 ﺘﺴﺎﺭﻉ.ﺤﺭﻜﺔ               ﺩ. ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ          ﺝ. *ﺘﺼﺎﺩﻡ                 ﺏ  . ﺃ
  
  ”1ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ “: ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺘﻨﻘل ﺩﺍﺌﻤﺎ .2
 ﻀﻭﺀ. ﺼﻭﺕ           ﺩ. ﻤﺎﺩﺓ                   ﺝ. ﻁﺎﻗﺔ                    ﺏ. *ﺃ
  
 : ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﻭل ﻤﻭﺠﺔ ﻤﺎ، ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ .3
 ﺏ+ﺃ.* ﻗﻤﺔ ﻭﻗﺎﻉ           ﺩ. ﻗﺎﻋﻴﻥ  ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﻴﻥ        ﺝ. ﻥ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﻴﻥ        ﺏﻗﻤﺘﻴ  . ﺃ
  
 :ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻫﻴﺭﺘﺯ، ﻓﻬﺫﺍ  005ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﺸﻭﻜﺔ ﺭﻨﺎﻨﺔ  .4
 ﻤﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ 0050ﺘﺼﺩﺭ   . ﺃ
 ﻤﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 0050ﺘﺼﺩﺭ   . ﺏ
  ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 005ﺘﻬﺘﺯ .* ﺝ
 ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ 0050ﺘﻬﺘﺯ . ﺩ
 
، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺘﻲ _________ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﻨﺘﻘل  ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ .5
 ”(21+3)ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل “: ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﺴﻁ
 .ﺃﻁﻭل. ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ          ﺩ. *ﺃﺒﻁﺄ               ﺝ. ﺏ          ﺃﺴﺭﻉ    . ﺃ
 
ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ________ﺇﺫﺍ ﺃﻝﻘﻴﺕ ﺤﺠﺭﺍ ﻓﻲ ﺒﺭﻜﺔ ﻓﺈﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺘﺘﺤﺭﻙ  .6
 :ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ
 ﻤﻭﺍﺯ. ﺩﺭﺠﺔ           ﺩ 54ﺒﺯﺍﻭﻴﺔ . ﻋﻤﻭﺩﻴﺎ             ﺝ. *ﺃﻓﻘﻴﺎ            ﺏ  . ﺃ
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 ”2ﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﻤﻔ“: ﻝﻤﺫﻴﺎﻉ ﻓﺈﻥ  ﺘﺴﺘﻤﺘﻊﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ  .7
ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻝﻠﻤﺫﻴﻌﻴﻥ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﺒﺭ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ   . ﺃ
 .ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ  . ﺏ
ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺫﻴﺎﻉ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﺒﺭ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ *  . ﺝ
 .ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺫﻴﺎﻉ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ  . ﺩ
 .ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ
 
 : ﻤﺎ ﻋﺩﺍﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻤﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ،  .8
 .ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻝﻐﻭﺍﺼﺎﺕ ﻝﻠﻤﺤﻴﻁﺎﺕ  . ﺃ
 .ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺏ  . ﺏ
  .ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ. ﺝ
 .                        ﺤﺭﻜﺔ ﻁﻔل ﻓﻲ ﺃﺭﺠﻭﺤﺔ. *ﺩ
  
  :ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﺒﺎﻝﻬﻴﺭﺘﺯ ﻴﺴﺎﻭﻱ 50.0ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﻝﺒﻨﺩﻭل ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ . 9
  02. *ﺩ                         5.ﺝ            5.0. ﺏ                   005. ﺃ
  
، ﻤﺎ ﻫﻲ ﻁﻭل ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻤﻴﺠﺎﻫﺭﺘﺯ 52ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﻗﻨﺎﺘﻙ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺭﺩﺩﻫﺎ . 01
  ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻀﻭﺀ؟ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻨﺎﺓ، ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل 
  ﻡ 21. *ﺴﻡ           ﺩ 021. ﻡ              ﺝ 2.1. ﻡ              ﺏ  21.0. ﺃ
 
  ”1ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل “ :ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ. 11
.                                                                            ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺘﻨﻘﻠﻬﺎ.* ﺃ
  .ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ . ﺏ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ. ﺝ
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  ﺏ+ﺃ. ﺩ
  ”01ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل “: ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻜﺒﺭ، ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ. 21
  ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻗل. ﺃ
  ﺃﺒﻁﺄ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻗل. ﺏ
  ﺘﺭﺩﺩﻫﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻗل. ﺝ
  ﺍﺘﺴﺎﻋﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻗل. *ﺩ
  
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺼﻭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻭﺠﻴﺔ، ( 32-21)ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ 
     :ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻱ /ﺍﺨﺘﺭ
  "41ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل  :"ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻨﺘﻴﺠﺔ. 31
  ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ . ﺃ
  ﺨﺭﻭﺝ ﺩﻓﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻀﺎﻏﻁﺎ ﻭﺘﺨﻠﺨﻼ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ . ﺏ 
  ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ. *ﺝ
  ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻁ  ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ. ﺩ
  
ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ : "، ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺌﺎﺕ______ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ . 41
 "6ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. *ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ        ﺩ. ﺼﻌﻭﺩﺍ ﻭﻫﺒﻭﻁﺎ      ﺝ. ﻤﺤﺩﺩﺓ          ﺏ.ﺃ
  
ﻋﻨﺩ ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻤﺭ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ، ﺫﻝﻙ . 51
  "7ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل : "ﻋﺎﺌﺩ ﺇﻝﻰ
  ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  . ﺃ
  .ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﻝﻘﻁﻊ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ . ﺏ
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺒﺎﻝﻐﻼﻑ ﺍﻝﺠﻭﻱ ﻭﻴﺭﺘﺩ. ﺝ
  .ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻀﺎﻏﻁﺎ ﻭﺘﺨﻠﺨﻼ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ. *ﺩ
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  :ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ. 61
  ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺒل ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﻜﻪ  . ﺃ
  .ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺤﺠﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﻜﺔ . ﺏ
  .ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺸﻤﻌﺔ. ﺝ
  .ﻋﻨﺩ ﺸﺩﻩ( ﺯﻤﺒﺭﻙ)ﺍﻝﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﺽ. *ﺩ
  
 "51ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل : "ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ. 71
 ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ    . ﺏ               ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺤﺎﻤل ﺍﻝﺼﻭﺕ   *  . ﺃ
  ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺕ. ﺩ                                 ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﺼﻭﺕ  .ﺝ 
 
  "41ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل : "ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺒﺭﻜﺎﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﺴﻁﺢ ﺍﻝﺒﺤﺭ، ﻓﺈﻨﻨﺎ. 81
  .ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ*  . ﺃ
  .ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ . ﺏ
  .ﺴﻤﺎﻋﻪ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﺼﻭﺕ ﻝﻠﺒﺭﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﺎﺀﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ . ﺝ
  .ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻷﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻻ ﻴﺤﻤل ﻁﺎﻗﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل. ﺩ
  
  "31ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل : "ﺇﺫﺍ ﻀﺭﺒﻨﺎ ﺸﻭﻜﺔ ﺭﻨﺎﻨﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻜﺒﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻴﻜﻭﻥ. 91
  ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻨﻐﻤﺔ         . *ﺝ    ﺃﺨﻔﺽ ﻨﻐﻤﺔ         . ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻐﻤﺔ         ﺏ. ﺃ
  ﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻨﻐﻤﺔ ﺜﻡ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹﺘﺘ. ﺩ
  
ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ ﻭﺫﻝﻙ  ______ﺍﻝﺸﻜل، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﺒﺩﻭ  ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﺨﺭﻭﻁ ﻗﻤﻌﻲ. 02
  :ﺒﺴﺒﺏ
  .ﺃﻋﻠﻰ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻋﻥ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺨﺭﻭﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺸﺘﺘﻬﺎ.* ﺃ
  ﺃﻋﻠﻰ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﺭﺩﺩﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺨﺭﻭﻁ. ﺏ
  ﺃﻗل، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺨﺭﻭﻁ ﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻝﺼﻭﺕ. ﺝ
  .ﺃﻗل، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺭﺩﺩﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺨﺭﻭﻁ. ﺩ
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ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﻝﻔﺎ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺩﻩ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻓﻴﻬﻡ . 12
  :ﺠﺴﺭ ﻭﺴﻘﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺭ، ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺴﺒﺏ ﻫﻭ
  .ﺜﻘل ﻭﺯﻥ ﻜﺘﻴﺒﺔ ﺍﻝﺠﻨﺩ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺠﺴﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻁﻤﻪ.  ﺃ
ﻝﻠﻤﻌﺭﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﺘﻴﺭﺓ ﻓﺄﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺩ ﻭﻫﻡ ﻤﺘﺤﻤﺴﻭﻥ . ﺏ
  .ﺍﻝﺠﺴﺭ
ﻤﻌﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﺴﻤﻌﻭﻫﺎ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻲ . ﺝ
  .ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﺭ
ﻭﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﺒﻴﻥ  ﺍﻹﻴﻘﺎﻉﻀﺭﺒﺎﺕ ﺃﻗﺩﺍﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺴﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﻔﺱ . *ﺩ
  .ﻜل ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﺭ
  
  :ﺼﻭﺕ ﻴﻨﺘﺞ ﺒﺴﺒﺏﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺒﺎﺒﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝ. 22
  .ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺃﺼﺎﺒﻌﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻝﺔ. ﺃ
  .ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺍﻝﻤﻌﺩﻥ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﻝﻶﻝﺔ. ﺏ
  .ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻵﻝﺔ. *ﺝ
  .ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻵﻝﺔ. ﺩ
  
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻓﺄﻴﻬﺎ ﺴﻴﺼﺩﺭ . 32
  :ﺍﻝﺼﻭﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻨﻐﻤﺔ
  .   د            . ج                . ب            .أ
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  : اال اول
  :;: ا9رة ا*37 63ّ4 آ32 1#0 ا-,+ ا#*#0 /ت ا-,+ ا#*)(ث، ر$# و"! 
  
________________________________________________________
________________________________________________________
  ________________________________________________________
  
إذا أINA 6NMس I4 اKJج IHع FED ا-و7 وC!BA@ 6?6!ة 19(ر : اال ا>=:
وإذا آ!ر= اR#E37 6R(  #+ اNMس ;: 1(= ;?ن ا9ت 1S(و أHR2، #ذا؟ /ت I، 
  "9ا#,Vم اS(1+ "
________________________________________________________
________________________________________________________
  .________________________________________________________
  
  :اال ا>W
  :ا!$^ أد=@ 1H] CS 1)(ث أIاJ ;: ا#ء I4 [Zل H!6Y 6R9D 6XN+ I*N!ر
  
 ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ: ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
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 ؟("(ة اIاج)آ32 1#N4 ز1دة ار_,ع ا#ء   . ﺃ
________________________________________________________
________________________________________________________
  ._________________________________________________
  
  
 آ32 1#N4 _dE3+ ا#;7 634 B#7 IJ7 وأ[!ى؟  . ﺏ
________________________________________________________
________________________________________________________
  ._________________________________________________
  
  
  :اال ا!ا60
ا#,Vم اS(1+ : "_*)(ث 63ن I0 [(، 634 I اfي 1)(ث gKيء اVاء اfي 1d0 63AV#
  "5
  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
  ._____________________________
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hIiا لاا:  
ا jk9[ 4I يأ د(  ،43*3*ا 43*J#ا :; جاI) 7F!$ ،:JI لC ،دد!_ ،ع_ا
7JI (+3ER*ا 0I ،7,E*iI V1أو V6X*I:  
  
  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.  
 لااسدا:  
 lVJ_ mذ (R6 ،V_!;/ 7dE-I 7C!" ةر3$ YAI ب!*d_ ،n1!C 73/= (AF +Jر 2d1
 V*آ!  ءAoأ ة!;9E +J!ا ع#$ !oM*1 23آ ح!"ا ،![qا عرXا Dإ YAF ة(R*SI
)YAF ة(R*SIو YIIأو ،Yهg_6" :( +1(Sا مV,#ا16"  
  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________                                    .
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06ا لاا:  
؟stH نود ا!  ك!*1 I(AF Y_/ 4F ،Y3EF stvا (AF DEFأ ر*3gا 7#t= نN_ اذ#  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.  
4I>ا لاا:  
؟^$!6 )HI ح!"ا ،V*1!; 43;w(ا د-9_ 23آ  
  
  
  
  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________.  
  
7Ex$ا lV*=ا  
  
  
  
  
